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Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
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The only Hungarian Miners' Joumal in the United States 
New York, N. Y. 
MIERT MENTEK SZTRÁJKBA lrr==============n VIGYÁZAT BÁNYÁSZOK 
PITTSBURGH VIDEK BÁNYÁSZAI? ELHAGYJUK A ZÁSZLÓT? SZTRAJKTöROKET KERESNEK A PENNSYLVANI.A.I BANYA.K. 
EGY GYASZMAGYil HIRADASA. 
VIRilOK AZ ÖTÖDIK KER11LET MONKAS.A.I KöZT. - EL-
ARULTA.K-E A KER11LET VEZiliREI A BANYASZOK 1!GYllT? 
Nllt A NEW-YORKI, HANEM A KER11LETI SZERZöDJ!iS EL-
LEN VAN Kll'OGASUK. - A Kll'OGASOLT SZERZöDJ!iS TAR-
Ott hagyjuk a zászlót, magyar testi-éreim,' Jflegfutunk az ülközetb6l, megije• AY.t hittük, Jiogy t!Zrkb('11 a jó A ~\!agyar Uányász.lap li:éuség-
dünk a küzdelemt6l, vü,za riadunk az áldozattól, mikor a J,azcilrt küzdünk, mikor m,mkavikzouyokban nem \'etewed• gi•l közöl mio!len mu.nk& birt é-s 
Magyarországról van szó'! 1wk magyar embtrek a s.ztrijktö- örommel adja tudtul mllldtll wa 
TALMA. Mit 11ondolBz, magyar te,tvérem'! Azt hia1-w, hogy mikor a mi gyermekei11k, a rJ11r, ; h{,uapok óta irjuk, hogy a gJar em~r híradása uún, ha \:&· 
~,i t•itéz katonáink, a ú te,tt'ired, rokonod, pt; jtóaod meglátja a muazkát, mikor lát• ki nem hir r.ztrájkohli, az inkább lahol bányWt kert nt'k., aöt ma-
As otödik ktrü1f'tben, n~pit-tebb nrm Ífl'D kiaéreJté:k. meg a tára. Ja, hogJJ egy nihánJJ magyarnak meg kell ma., halni, hogy akkor elfutnak? th-01-z,;k • l11m;d1kh{,J.. minthogy a gnnk kPrjüt u!z ts atá& le\'élben 
n vén a pitt burgbi brületben ság rt'szt'r61 • aztrijkok Ittör8Et, Azt hiued, hogy a ml katonóink caak akkor voltak l'itézek, mikor nemzeti szinü munkbok árulója h•gyt'D; - ugy u t'mbereket, hogy irJik meg a 
6riúi felhiborodi közt hagyták de ba a helyzet f'lm~rgeaedik, el- pántlikával ~ntek a harctlrre1 Art hiued, hlag11ar b6ny6u, hogy a c,aták tüz,Mn Játszik azonban, csalatkoztunk. N hPlyretüket, mert rz a el!ja ennek 
abba k6rülbelul ötven telep bi• vá.rjuk minden magyar embert61, gl/Ót-dk a mi katonáink? Ugg kipzeled, hogJJ mil;or a caaták tüzlMn a karját löcik uomoruan kf'll megállapitanunk, u njd.guak. De ha ert a ~6ab-
nyúzai a mnnkit, mert uip· #-r. hogy bee5ületeaen fog rhzt venni le, a lábát ~i,zi a 11olJ16, 1,-ag11 az lleUt, az ~gllfflen il•tlt reazi az ellenalg katonája, hogy Pennillyh·ania W.nyáiban egy ratu ad,ndékunkat \·a]aki p1u.koa 
&1k, hogy u 11jabb u~nud& rosz• a kü.zd6 mun.kú testYértk harcá• hog11 olvan}«)r n~gfut a ma/llJ'lr ,ereg1 t>géa aom6 mag:,&r t>mbt"r kt'reai cilotra akarJa tginybt" \·en01, 
aubb a réginél is éc hogy a kfp- ban f9 nem lest judba a binyl• Nem ugg lett az ln tntt-irem, a te tntt-ired, meg q máaik baJl6-,..1tnk test""re a kenyerét a sztráktörö munkinl. hll ulak1 m6J flV alkalommal 
v1seletui:ke! mPgbizott nzé-rek 111:zok tilO'ének. neuelce, nem olyan anyagból t<annak azok gyur,-a, ugy-e, magyar b6ngá,z1 1A-gut6bb pedig annyira meg- mrg mf'rkzli tf"nni, hogy utráJk 
ktJituottil óker ltt k.ö,;öljük a ueuöd~ t röYid gvo~~'!~é•vé:,e;e:::~ ;:z:or::::g \'t,.,~ükben, • nem aajnálnak adni: - t'G- ~;;;~~;:~ :•t:~,:l:~i:: ~~:6!':.z!~:n'~"7,:Z~~f::~ 
;\ new 70rk1 iltalAnoe uerzö. forditásban, hogy u angolul nPTR De hát ml, bajtáraak? Hát mi mit caúaállUtk'f Nem t·onulunk◄ mi t•iuza az ál• csuutatott egy hiradht, a mely- gatúá\"al} u nagyon ~~röen 
J, I mq v~nnak az emben:·k tud6 magyar bajtár11U ki-ismer• dozathozatal el611 Nem hagJJjUk◄ mi a zá,zl6t árván magára1 Hánvan megJJünk ma ben ut közölt.e, hogy jól mPgy • fog viaau emlékemi mtrhz.slgi,. 
1 ged,e, dt' azt '11.ítjik, hojty a jék magukat k tiutiban legye- az id~gen sikokon piro,16 magyar zá,zl6k utá•1 tt'kpen a munka. rt, mnt ~rt1ni fogJnk is a 1a.r--
k r 1tt kulön mt>gá1lapodb11 tel- nek a helyzetiikkf'l Brarken. Pa.•ból közö!tünlr: egy v6ny azigorit Tranfik az Ilyenem 
J • eliruláaa volt a ~ew Yorkb~n A new vorki általánOfl uerzö. Lá1d, testoirem, a mi magyar katonáinl.: kitüzték a magvar zá,zl6t a muazka• BOAnak Istvb által beküldött birt ber f"lif'n iiténybe, lia :már a tu,;z. 
1 l"t eNcimlin)ekiwk h mos1 mar clés rövid kivonata: (et-t már r~• földo/;;k::~BZ~ '!!:::k u:i~9';,';::;i::,::,!ikle~~::::~i:~~~n'J:teg;;;. ~!ikHazáért küzdünk - a mely~n azt írtuk, hogy ott teufgr' nem akad4lyou.a mrr ai 
:-:::k ,1•:::,:::;z!d~~;.,t,~;: ~:~)• közöltük ,gy "'az uj,ág mk A:":;:i: ::::;:k ,:;~!~:• :..~.~é:~~:6; :;~ :t::bog6 Prz<m~•lt védi, a :;~"'::.::;::,::~.•::•~,:~jk íll:6~:::;~:";: ,::::!•:•~•:,:~ 
flogya.zQJabbutráJknakm.•ko~ l.} Minden kibánYiuott uenf'f harmadik szent magyar zá,zl6 az olaazok ellt'f. ~ magyar hont védi. Hej! d~ aok j6 van uon 8 plfizen k a. iryá.al"it6- bajtáraaink.nak azt uiu1ji.tk. hoc 
lesz végt"' ut mo t mi!g SflJtem mine-run rendszerr;I {rCM1t4latla- magvar gyermek halt meg ezeklrt a uent zti zl6kért! Akik meg nem haltak, azok ,:ebt soroua. a komplnia. ta.rtaanak ki ipná,oa ugyuk mel 
le et annyi azonban bu:o- nnl) mérjenf"k, kiv1h e Inl\i!na il- t·éreznek 1, védik, nem hagvJák el a magJJar l"6o,gdt. Pelhiborodusal ~rtuültünk 1'6- lett N nemf-aak nu, hanem min 
nv01, hogy a binyú.tolr:nak meg 1am. Bloek Coal krrül""te • ""zek- Az egyik záarlónk Itt a magvar özt-eg11tlrt. t ,., árt·ákat i·f.di! A má•ik :áazló rá· la utólag, hogr Rracken telep 11 denti mú •eh k Jeu a kuzde fim :-.::i e:: ~e~~::;: r·4~ lkn a b~yü.ban fizessenek t~1 borul a SziWriában azent'ffl.ő tntt-lreinkre éa betakarja fáz6 teateiket, hogy megrid• a Twin R.ocb &ÚllUle.t. b z tar b n 
u-;etf! e ·etfrt&N un szűk~ bet !' pik uénért 5, a ma1'Jn& je iiket a haldlo, fagy ellen. A harmadik 1000(16 alatt védelmet adunk majd egv falu fo.zík • hol " binyi.uolr: mir 10 
gu.k. r> u:énert 4 t('nttel tonnb.k.bt. földönlut6 népinek a Kárpátokban, Amerik.a/afrán! ~:T~~-=~=:ji:a~::,!:i WEST VIRGINIA. 
,. ~ "k nk ára \n fl' , Látjátok◄ ezt a három záarl6tl Ezt a három amerikai magJJar zá,zl6t, a melJJet hlradásAt k5.röltük.. 
A u n abban • t riiletben JOb- Pe~M,~lv!~:: ~odbbi y~h~o mi tüztünk le, amelyet nekünk kell vldelm~zni, amUrt nekünk kell harcolni! 
ban kell 1J:1&, mm\ valaha és_• ti.r• állam ·többi r&zin 67 eg• NI 64 Hányan vag11unk a c•atcu,orban, teatt-lr~kt Hányan állunk a záazl6k mellett, a .\ ku&do báuyaszte h·i!re-k t.o-
•haaág~k.J'-~1~~ka}•.•bebbwnfiz,',1~,, ·.,- s1-áza_ d cent le~·en tonánként; _ uent magyar záazlók mellett, hogv tildozatot hozzunk? daUaí.k Hlunk a t~nyillút fa mi W \ od ~ 
I)' auu-. ~a.u • J e: e.• figyelmeztetjuk a DUlgya.r bA.oyá- est irruua a mu a-. 
emberelr:n"t, mttrt m09t .nag~on Ohi_o állam töbhi réuéhen lflgyen Vagy mi nem olvan ember~k t'agyunk, mint az otthoni telttsérek1 Jli csak a pánt• azokat, hogy arra a. Vld kro n termeli! illama u EgyHult AUa 
aolr:at kereanek a u nen, caak at a pik n~n~ka á.ra 8 centtel drh:lbb likáa é• nótás réuét azertijük a k.atonaaág11ak'.' ,Ui csak a szájunkat tudnánk jártat- menJenek munka után, mert a nokuak e• 
1 
•..artanak hogy maJd ha a vi- a~ e-ihhgmél tonná.~khit. A ~an- ni, hogy azeretjük a hazát." Mi elfutunk a zául6k mellől, amikor áldozatot k.ell a utrá.Jktürök krnye.re nem O fr nt 
u nyok roas,.ahhak lNu..oe.k, ttk• v1llr Ill., ~ ai Indiana illam1 pu- zászlóert lrozni1 0 '·°'• ham.>ul in·alá.lato!I bilit t 
f dnak 
1 
e berrk hauén krrulethrn 64 f'Pnl lttgyen Tudom, hallottam t6led, magyar bajtárs, hogy a vezérekre i·ártok! Hallottam, a a mai \"l zonyok ko.it a 
:o: ne:1.iei°'a fi u m a pick m1~nkáí-rt: fizctN. t p miko;á~z a:!~ikm:~a!~~:/::~á:z,,~;:o:::t::~:11'::. ::1:z:i: :~!::d~!tat:::;,e:;,1ellelt, ebgy,, .,'"mkkzl,_í1nb.,'.td•~•l!~"1)'~,t :~aebb mwt hatvan 
Ez u: oko kodh tiu1 l&fgttltn, 3· ~lal'nua mun a D}nga en~• azok sokat adnak, sokat ftiradoznak ..... Igaz, elfutott egy j6 néhánv t-ezér ura 1zlija• 111 
bec t I é 1 . mert m(.g ha a 1,i'"h·an111, illam \"l>kouv réttl ke.ru• ,abbak közül. Ezek dezertáltak... lakni jól ~= 
1 gro:u:b: t:1o~yok J 1:ntnek l~tlibe~ 
50 cent t~nuin~ént,-Ohio• De hát ezért aztán mi i, elazaladnánk'.' Azért, mert egy.két gyát'a katona akad Rt 11z ujúg soha 41t 
aU. r 111 t bbett uphatninak a ban ~ntén annyi, ~diana puh:• odahaza, azt gondolod, bajtárs, hogv a többi ia elazalad1 Dehogy ia.' A többi annál utr11jkot. e 10.6llli, ,a gyc 
inlbt k a munll:á,Jull::lirt, tek1n~ ueneiben lán;OII ma ma ut~ S .. , jobban küzdt A gyát-dk helvett ia a bátrak 1'fdik a hazát! rtt nt.lli, mert az 
. . punest'r muma ut!n P'-'d1r 54 
·, t 1. pt>d1g ~!'~le~
1
~,.'1 J6 vwo- eent lonnlnk.ént Dan
1
,Ule t rfi. Gyerünk hát, testt-lrekl A.nrerikafafrát fel kell lpiteni, ennek a zászlónak nem :&S KIZARóLA.G A BANY.ASZOK 
ara ---. me i.an)'"os enne szabad elbukni, ki huzza hát el magát a záuló t-ldelmitól'! · ttOYE :&s tdI ABBA SOHA NBJI 
ba t 1a1ibb ta huu WzalekkaÍ letH>en pedig uíntb 54- tent. Hogy iokat adtatok:' Adjatok még többet! Hi.azen a j6 magvar liu, a ld kit AKAltONX BELE AVATltOZNl, 
m ed tt yoJna az embtrtk JO- 4.) llinden napuim, darabulun lt".f! a sáncárkokban küzd, nem megy az éd~• anyja azoknvája mögé, hog11 már aokat dt' litéljuk azokat a 1nuukúokat. BANYASZ-GYttL:&8 LESZ 
v m mcseo olyan ryú va.rdiea tb. fiut emelkedj6k :; fáradt, aokat vérzett! a kdr. a aaj!t kiud6 baJtana ~ el 
Hgy bi.n1a am. ly k tolaJdono- .IEkkal a moatani fizet en Mire cárunk hát1 Tudjátok.e, magyar b6ngászok, hOflJJ még egllf!tlen egy ház. 1 n fordolnak is judú pénz rt 
Ul m t nf" lr:ernnlo k flnnyin1 felnl ra t•alót, egyezerkétszáz koronát aem adtak Amerika magyar bánváazai Amerlkafal- tzt.rijktorA re vet medn k • fel 
tobbet. mint a hiboru el6tt, f ép 5. A nrolc 6rú munkauapot H, rára1l .. Tudjátok.e, hogy az eg11 Holden•t kit~t'f!, még egy bányá1pUz magyarjai tétlenul eld,rJnk mind n ti.!.ztea- .Az otodik k. rul tun tn at 
o an „usmlr: van u embereikn k munka helyén k 11 eltölteni és ab- sem gyűjtöttek Amerikafakára1 ! .UUrt.' Rát a gar11i, a pocahontaai, a dantei, a W'ge,it'n &: komolyan gondol_koz6 lokalJa kov tel~ hogy l!ononga 
a nagyobb liauonhoz mint ne- ba nem atámithat6,Jik b<'le a mim- tomscrtt.ki, a ,tonegai, a daiaytowni, a windberi, meg a többi azáz meg uáz magyar bá· magyar t'mbert.61, boiy aztráJkuló he1io n ·m kNÖbb, mmt JUDJ b 
k Talán mfR' több. káha mruéa és onnan tál-0181 iflp. ny6apléz magyarjai hifrányabbak lennlnek a holdeniaknál'! hA11)11Hok ellen nem rordul • nem l:!-4n naJ) gyul t tar &&nak, a 
Itog, a munU vezfrtk csak- je. E1- a R 6riha tif'm lll.ámith•trlik Ugy-e nem, testvirek1 Ugye•, felragadjuk a maga,ba Amerikalafoa nemzeti azinü 1i0 ,·Wik uon, bog) a munkA ok ho a Jegut6bb1 gytza K<'' vita 
ug_van A.rultJ.k-~ a mo·btzottjai. hPli> zászlajdt, ugJJ-e, nem megyUnk el gyáván a kicsi ki8 áldozat ellJl, nem eajnálunk egy lli' eh MZ ·n. ák uu:g. A g.) n val6um 
ka u n m hivatbunk megálla- 6.) :Minden helyi különbö1.etet pár centet, hogy lobogjon a :záazl61 ,·ahunikor a bányászok ti&t·t Jeg elbatáronik a tmtviaelök el 
pltam, a ut a ltgut6bb kii\·etelt a kerületi komitkk inth1..-nrk el, Ugy•e, nem ugy neveltek benniinket, nem oly iilrb6l valók t'Ogg11nk mi, bányász f 1·le annyi \"Olt, mint a nwnnyit esapl1111:át í-. UJ t'.\"i t>li1k mrg 
na,IJ ry 1 (ogJa merAllapitani, közöa mPgállapodMS&l a b/mya• teatt•lreim1 ! Ugy-e, nem hagyjuk el a magyar zászl6t1 mo;rt kapnak é utrijkol6 />s nl-1- dla xtúit mert den tt az a 
-1 oc,- naiey é ul:i,Oli l:ub!kat ltulaJdon01tok &i a b!nyiuok ko HIMLER MARTO.V. kiU 'zö testvérek. a lr:ik nem élnf'k vt'hmEny kex,l megny,lv6nul 
v tt4>k 1, ahhoz aemmi két ég zott már, \'ivtik ki folytonosan a fize,. hogy a Pitt burgb Coal Op ra 
:n fér A többi pontok nf"m érinthetik !b==============================!.I tl-sek javitbAt l>1 a jobb bAnúro6- Ai!SOciahon-nal kötutt fll)'el&t'gen 
A& e é:-t eredmény 11: nag,on 11 a penn yhania1 1a.v11rokat '• igy -- ------ - --------------~ :
0
:, ~ j~!~e;k::: t:;~::1; t~:;:!:e:;:, :ral ! m::dtrka 
U g k a je,1 n1 1P viuollJ okat ai:okat nem koztiljuk uJra. Alább A HOOVERSVILLEI SZTUJX. SZTRA.JK SENANDOAHB.AN. Viavaza' t lc,w,rben hagyja éa elftrnlJa. ban 11terult ·n4 ki karn1 
1 k nht' l a vu r le t>lore ff'l köz01Juk a p1tt,;b11rgh1 kerületnek -OJ 
f ik azokat or, maguknak megillapodáát. a mely a uvaro- == == == == == == ==== == == ==== == == == == == == ==== == == == ==== == =;= ==== =;= == ==== "=== ==== =';j m n I t bb n puerultrt é dicsö,... kat felidéate fs a.mit mér magyar .-\. hoo\ft'l\'illd anr,jk ,'1tout A Lehigh \"alley Coal Company H"EST rJRG/.V/AIAKl r; 
ret biztOllbanak ,i a i1 job D\'tlven nem olvashattak flddir a, an kitartással folyik to,·ább, . k ttes. hlmna '8 nfgyea zámu __ 1 
ban e1csa1atva rf"lt k maguk&• hinyútolr:: rnert a. báuyil 7.0k feli.ttlemil kJ blinJiib11.n_ dolgozó négy~zer bi• Kétorvouóg.azllhánU>I Jár a· Figyele111! 
a binvbzok mikor a liny m g Allall.noa "IY•SHC akarják ermakoln; maguknak • 'l) '" má;us 22-'n atrljkba lé magyarok közt, a kik mind••· 1 A MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
egyez st ismerték. · 1 ?\"f!Zki d ·1 jogilt ff a szen·ezet r:>e~t mert a U.naúg 
11 6rakor felé bttaapják a népet. Az óva nt uk a agyar ányá xo, 1. ~lfogadjik a ~.6ny11,wk_ ;.,s elisnwrésh öt bá.uyának .i,z üzc• fuJt_e:l>dhez;/olo~ ~lm~gl'g~ez:~1egyik n.ihol dr. Papp Gvula UJ, .\"AGYOBB ~S SZEBB HELJ-'JS~GBE K.iJLTiJZIJ"IT. 
lr.a hou • nug a tt'lí'peikf"n • a_ tulaJdon~k nagyJálian a. (';W ne uakadt fflt'jt a tele1wu és • ~:;o/,:~\a ,.:i:. itt a:r~d~·c pittsburghi orr°'!nak adj~ ki UJ CIME: 
rA k t t au ·g unkAba r.lk "\ork.han cam~t megcgyezéat. '.>An:>ászok nagy risze tl b m<'nt p . J l~ag6t, né_hol pedig más neven k N Y 
AJ anu mt" t bé<'delen ktny6r 2. 1 Ht•ly1 ~Uli1ub!lég~k1Pt • ~· ru- onnan. Az ol; marad6 sztrijko- ,A!ta_1,~an ok bkJ VIHL fi kPmény ,b_~~angk~1k. Leg~t6bb_ JJ'ard, .• 136 East 17th St.' New y or ' . 
a utrá.Jkt r6 k"..nyer mú, Mk- Jet hllnyWa, {>s tulff.Jdouo811 k6- _ . . . 11.én nli,k1•n a m1111ka 1<lö kr1-dete 1kornglkén azélhamo,kodtak. A Ureleket erre a cimre tessék küldeni. Akinél rioi boritlk 
peil"g m g tév d blil sr en- zul kikuldütt bizottd.g tArr,sl lő baJtánakai 8 t mtc-d ~1 n, t' Hgto _miatt N &tik idlS foi;t hete 1~ol e~a két ~~r~áU.•hiina m~- t'On, az használja fel azt, mert az ia megtalál bennünket 
~dJe ma&át senki ezek.re a he-- jon éa orvosoljt>n \\ or~t>~ imogatJa • zokiao& •1:'lnl nug mind ♦ b késen 10 1 Jelenik, adJa~ _at oket rendőr~ az uj 1:im,n. 
t b1t&n J'gy nl re ·n tr (Fo1ytat4a a 4-ik oldalon.) trAJkseg.-1,tyrl. • z1k • dolgot jnrk ragy rug1ak ki. 1.1::::;;::;;:::::::;;;;================~ 
SZJIINTEJIJIOUSJ: 
MONONOAHELAN 
MAGYA,!i: BANYA8%LAP 1916. JUNIUS 1. 
. . 
munkára. akadtak és meg n:nna}i; BAN.Y A TELEPEK HIREI ••••••~•••.~•••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) •.::•::::~n:::~:•·,égebb:• i6 -- SZAZOTVENEZER KORONA 
S N Y k Vlf.Sonyok ,·annak, de külonosen a SMITHDALE, PA. - Pantó Fe- OAPELS, W. VA. - Azt irják .. 
136 East 17th treet. ew or New Yorkhoz közeli new jersey-i rt'DC m ar bajU.rs azt irja, hogy Df'kilnk arról a telepr81, hogy ui- értékü HARMADIK 6 SZAZAL~KOS MAGYAR. HADIKöL-
Teleplwne: Stuyveaanl 1964. érebányákban érzik az emberek, ~~ :p öt 6Zázalék javitást ·es venné k fel 25---30 -6 a- ?SON ~ÖTV:&NYNEK eladására, nyertem megbi&ást, egyel 
hogy most megbecaiilik "" megfi- :~~:ka :g):e az embereknek nem- ~yar báuy:.:zt, akiknek jó ter:e. ügyfel~től, a.kik ~o:';1Y•~b 6.rfolya.m melle" j~estek a 
A.a e«Jeclüli magyar bM-Júalap u, The On11 Hunprtaa MJ.ners IOIU"Dal 1.etik öbt, mert egyik fizet& ja- ri d ·Jl tok é O z b t t • ., b' ás 'd t b" t ·ta á hanna.dik magyar hadikolcsonre • igy • korona mai !okkal 
Ea•ü.U. Allanlolr.ba.D. iD the UD.lted StatAN ,·itá.&t a múik lltán kapják bJ le~t:, a ~~;t az ~tg ~~é~ n~.~ ~~gy~nés ~:l, oöt 8~ 
061
ma;a~ :!!rt. irfolyam& mellett kötvényeiken ietem.81 hauonra. 
SzerktÍztlJ HIMLER MAR TON Editor MARTIN HIJI LER Az északi rézbányák és a köztÍp• j11vitf111 f'lif',1fhen 1Pgalábh 10 szá- a s1.fcn • bányihan és két- és fél 
nyugati ólombáuyák minrl. mind 1.alékkal több munkát követelnek. tonoL'I kárék megladolásáért 75 Ezen százötvenezer korona harmadik ma-
gyar hadikölcsön nálam száz koronánként BJőtbet.&I k : SubacripUon n.ac.e.: azt, j1·lu1tik, hogy mw1k8..lira nm c,•nll•t. fizctnf'k. A telepen u éltt 
t:c)·eaült Allamokbu. 811 6vni l l ,OO l a Ule VD.lted StaUII •..•.•••• , ,.oo '1Zii~"$tgiik: ,~'I állandó munkát hiz- UNIONTDWN P A. -~nl1ardt, nem ~rág~, a bá.ná.i.m6<l nagyon.jó 
Kü.U'üldre . . • . • . • • • • • e 1.GO Abro.d • • . .. .•.•••••.... . .• el.GO tositanak a1. embereknek s ugyan Mlirton mair:'·ar testvér trJa, hogy JJ a mi legJobb tudomásunk azermt 513.50-ért 
Pu.bllsbed EwettJ Tbu.-.daJ 
ez a. helyzet a köbányákhan i11, a a vidéken 1111.gyo·, jó vi.;;zonyok i." naf{yOn megbesülik a magyar 
hol ma töhbdt fizetnek, mint akií.r \·annak ie &1ámO!I magyar tehtvér bán~·ászokat. Akik Capelsre akar- • h " 
Publűthed by the Hungarian Miners• Organ Publishing Co. Inc. mikor 11.1. előtt. talál jó mf',+•lhPtésl A nunká.ja 'nak mrnni, utananak Weleh-ig, Jegyez elo. 
A M.ac,.,. &n,-in.lapot. W-nJ'8&6k i.rJik, búJ'úzob'ól búy&nolmak, Gonrloq tamtlmányollili után meg ulá.n és va~y_ menjenek ~ ?nna.n a te- A kötvényeknek & vevö nevére való itiráaá6rt uavatolok. 
Me,r.Jelewk m.lndea c.i.itör1.ökün 
llllapithatjuk. ho,y az ércbánvák 11:prr . ,~· _ tel."fo~alJanak és a A NEGYEDIK MAGYAR HADIKöLCSöN 
111„ Hu.nprian &~Orpa J,e Wrlttea rorlllta~l'II, of Mlnen, by Mtuers. három éne. a ,u:t'nbányi~ k/ót.{°!\. ~LENALml, W . VA. A1:t 1~- ~
8 :7.:}\:::~:~ f'::;::e;,1:onnal 100 KORONA $14.00 
F.ntered u Becond Cla.u Malter at the Po•t omce at Ne• York, N Y. re el vannak látn munkaxal a e1: Ják onnan hogy a munka most · 
Untter the Act or March 1, 1871. utí,blliak kii1:iil külonösi•n a P~mi- jól tnPJr~· P• 111ivf"8t'n ,·pnn~ne~ fel 
'iylvania állarnhan fek,·ö·puha11zfn f'"~- n~hHu.v ~6 magyar bi\nyhzt. ST_O~~A. v~. ;\ munka, N I th Ja' nos 
JÓ MUNKA VISZONYOK. ~;;~~ú::: ;~::~ V~;!~~;:b•:,.,:s ;~ ;::•::k:~\~::::~~;':.:: ~~ ::::::'.;,~~::~;;k~;~~~,:•~: ~;~; eme : J•,ek eg;s1. ~ven át zaka,llltlanul ho1n rcnd•'s m1mk11;;ok kereshet-
1 1 
" · há , 
6
d . , é . volt csúzári ég kirilyi konsuli ügynök : 
A BANYAKBAN J ó VISZONYO K LESZNEK EGUZ J&VBEN. -
NAGY MUNKJ.BHIANY WEST VIRGINIABAN. 
,iolgo:,tatui rollnAk. rwk !!.7.~peu. Hátr~11 m:•het erre a :;~· :;~;n:k re~11:gy~; h:n~~~ 395 BROADWAY NEW YORK. • 
---<>---- ~~~~~m:~~~'.J1•nk1, in1 rt kaphal <;zokat lutrmikor. . ! ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■••••••••••••■■■■■■•■~ 
Az ·1gazsa'g keze - !MEGEGYEZTE K •·······················--·····--·--llinde• jel •r:a vall, hoicy ez Az italtön~nyek 5zigora...;ia,c1:1 LET OHIOBAN 100 k 'f h k"ld"k $14 ' f 
u egÓ8z ;v ió. lm a hányászokc, ,u;au me•lehetös ,ok bányá., ,l GARY, "1 VA t!,en a tde COLUMBU~O - Tobb. mmt orona aza u O ,•er 1 
bar a. liztraJkmozJ(almak min- hagyta nt a két államot az utoh.(i pen a mun a swkaJatlanul nu g) ' • 
,\.-nf~lé a _le\·,,.gó)l>t>n lóguak, .m~~· luíuapbau. dt> dacár~ annak. hogy TOLEDO, 0 , .\z igaz...ág trnj- t'.._ még kMsz,r airny.i embt>rne~ !~~r~;:i=~~
1
:~~!:k:z::e;;!:te~: ti_b~~&••:t::1re:::~~ft ifi~~:j~fzt!S1~~ ~fi!t~tr::,t': ~~~:•~ 
•llap1thatJuk. Jiogy mO!<it 11,1 JOI 8 gyárakl.au elég JtÍ munkát ta• t6 keze kt>z<l a uagyobb binyatár- 11.duáuak JO!l~ikát, miut amennyi . aaM :k I A . kül" _ OhuAba. Elfog-adok bankbetétet mectirzélre N napi A.rfolyam mel-
'11 ir.,· a munka ál!alá.llan mind,•n- láltak kezcll'n k miír visst.a szál saságokra és a velük egy huron mO!<it dnlp:~1k. A táf"uá.g most, a tar . go 8 · • ~ita. ono- lett adok el magyar hadlktilcsönt. A bin1iuok forduljanak blla• 
!t>M. lingóz~i ujra: bánvamunkiua - pendi.ilö ,·asuti lá.rsaságokra le- i,;;mPt Cir,•té8 jal'itáJ'lt adott az i.tónd a ll17:o~lt~ k;~u!désé:;k: lommal régi baJtAnukhoz, akt azlYeeen ut1!_• Igazit mlndeuklt. 
A nyugati biínyákban bt>1íllt a me,rt ugy találták· hogy nvíi
1
ron csapni, 11öt egy néhány már mev 1>rJ1iU~rekuek, ebhf'u uz évben mo::.t m ozat&i e e~ vo a any · ILONKA MIHÁLY ES NEJE 
Hoká-lOII nyári ~lark már " onn11n jobb a föld alatt d~lgozui. . i'i kPs••riilt1• n1 Bllit61a~n.t „1:en• uii\r mb0<l$?.Or, nf{y. hogy az egész szok álláspontJán.~~- a ~yö~elmé- 2447 MISSOURI AVE., 
• ~nnf'k is a blinyWok r lft'le, de A:r.onki\'ül pedig West Virgini& -.zff.llitá.:ú culás~at. völgyön talán e:tt'n a plézen van v~l ért vég~t. Korul~lul bze.ter EAST ST. LOUIS, ILL. 
:t _nyár ott ii. johh IN1. mPgis, - államban olyan kt~esett lett a A ,uutak r~azvéuyeaei és a bá.- a legjob_b kf'r~· .. ,•te a. hi\nyáRznak. ~ae~~á~~sé%~~c~:~~~lla~~ás, a lifa&rar nat6n. Kugll-6 n~ antal 
m.mt mi.e évekb,•u s1.okQH Jeroi bá.n.r's.l:' ,,jra es kuJonosen a ma- 11\'Ílk rP92:v;nvesei legtöbbRzör ~. Az . ott t'l~ ma:;r i4•stvére~ iue- . . g navr:::m 11.=::::. 1!:~odk6~1;~~~~1 ::tJ•::1~Üi!unt1:1v,n1!:;,.:: 
-ra„rt. ao_kk~l to.bb 1"1."n~lrlést kar'.- gyar bánybz hogy jJyen llllapo- n~yl\1181.ok ;.;_ akárhány bányát re~~ a. h~i~et oto~:~ vanna elP- Jó Hilt teatrirelnket. Telefon: K1nloeh, 707 L. 
:.:.!.:: l"ddig 1s ~, ... nr1•, mmt akármi. ~okra nagyon rig n~m volt. pél<;' tönkre tettek mir a7.által, hogy II ge ,e a,: ap · A HOOKING VALLEY-NEK. ■■■--■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
kor t"bbea &7. ~döhen _ . f'9 neme.~ak. hogy mindenfelé uep \"asut. 111'111 adott nekik elég ko- - A Hot>king völgyön lakó magyar 
Pennarl\-au1a nagy rPSZén ige~ fizet~s Jav1ti.at ad_tak ~ adnak. c·,.it, Yagy rlri\gitbban szállitotta a ECCLES W VA - A.ti. ir"á.k bajtáraa.k bizonyára örömmel ve- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ln~onytala:,a: a_ helrzet, mert ~,,._ d~ a lu\násm6dban is nagyon érez- "'2:enet nekik. mint a másik blny&- onnan ma~yar. t,·e,t~éreink h~gy azik: hírét, hogy a Continental J D GROSS A MAGYAROK 
:~~:tn 
11
:;:t7k~~
11
ta:,~:
1
~~~• a:~;:~:~ ~~!ht"t, hogy ml!lflt kell 
8 
bá- 1u1.k, a hol ,·a~ut r~szvényesei ~r- bár a munka j61 me~y és az' ember ~oal Company tulajdonát képező • • Pll:NZX'ttLD(SJE 
nrm. lehet tndni ho.i,:v mikor t"r• . dekelve vol~:ak, ugy,._ hogy egyik kevbi, u~y l1ogy .,1.1ve11cn ves.,.nek tizenhárom bánya, melyeket. eiabb 1701 South Broadwa7. St. Louis Mo 
0
„k véget, de l"~ a n-yugtalanilig A két Virg~iában fogjik az em- hiín:,,ánnk t?bbl' k:rult 8 ~M a fel uj mu.oká~t. nem érdemes moi;t a Sunday Creek birt bérbe éa le- a búyúaok pútfopút ll6rt • • 
D"m tarthat ,i:okit í.ltalftbau é!t 11. bereket és nmca olyan bánya~léz vár0flba~1.á.lhtva, mmt a má51knak. arrafelé menni. A1. embereket n.-m zárt utóbb, - nem aoká.ra. meg-1~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
a yir feltétlenül na~yon jó leio; a mostanában, a ~ol renclesen fize- Külöaiuwn Az ohioi Rocking tudják, ,,agy nem akarják a plé- nyilik és -~eljes er8vel hozzá fog- J 
po> nnsylvania.i bányMzoknak. tett munkit '8 JÓ bánásmódot ne ,ölgyön voltak a,: állapotok lür- z.-n tnl'~bt>e.it.ülni és igy bajttil'- nak lll•nuuk. a muokáh~.t. JOL MEGY A MUNKA. POOA.HONTAS, VA. _ Ggy eb• 
Ohióban a rot"° lezárt bányákill találna a magyar hányáa. h.-tetlene,k, Ahol e~yenesen meg- Yiok a.lig várják, ha oda kerül- yry_I~_tsz1k az utGbb1 h~t.ek e~P- lle1lwoodon olyan J61 megy a bc.n a városban, mmt. & azoJIUlUi,. 
;. 8o Lr& nyitogatji\k, 11 mihf'lyt .-1. Az utols6 két-három hetben na- fojtottak egy párkisebb táraa.d.- uek, hoR)' • 1elepet njra elhagy men;nihol. hogy 
8 • Iloeking vol- munka hogy nincs e-lt.'gendö bi.- dos telepeken jól megy a binyá.k-
1Dtézik az itt-ott még fennálló kii- gyon sokan mentek l,• Pennaylva- got. J.iost a. uövet.Aégi biród.g ha sák. J:Ye még ez h~en UJr& élénkké vá- nyász a nagy üzemhez éti éppen ban a munka ée uiveeen vesznek 
Ionbö?.eteket a bá.nyá.Rzok és a tár- niiiból West Virginiába. mert nem biinö:-,nek talilta a Kanawba él'! hk l'I _t~~n a ,·t~ék e.lt.bozott ma- azért csak négy bánylilla.n dol- fel mindenfelé magyar embert. _ 
Nal\gok köd, zavartAlan, ho11zan akartak egy eSPtle(Z'l'S 11ztrájkban lfiehigan. a IIoeking Valley é11 a HEP ZIBAB, w. VA. Pa gyarJBl ismét vis.azatérhetnek oda goztatnak, kettő a munkbhiA.ny Ugy értsülünk, hogy Pocabontas--
tart.ó munkához látnak majd hosi-r.u hónapokig munka nélkitl T~le<ln Ml Ohioi vasutakat, vala- Ii.t.vln testvérünk azt irja, ho:; boldogulbt kere,mi. ~Ö\'e~keztében le van zárva. A2. on egyik magyar teatvérüoket ne-
A Ie~érdl"kesi>b~) a helyzrt a k(•t ten_ni és ezek a bajtAr1u1.k legtiibb- mm! a KellyiJ C"reek tá..rsaságot, ott a munka j61 megy 8 11zh·est1n itteru bA.nyák gázmentesek, 11zá~a- vezték ki bá.nyafelügyelönek, a 
Virgimlbn s ktil,jnnsen WMt v:r. 11r1re: ad irják nekünk a,; uj be- ~ a btintetések val6s.tinUleg tlég wsznek fel magyar embert min- BZTRAJ"K. MON~-O~N: zok, jó tetöik vannak és a bennti.k annál jobban örülünk: e hirnels:, 
~miábu. lyükrill, hogy j6 plézf'kre és jó ,zigornek ltsznck. dig. :\'yole sukk magas a szén, 9 . M!·•?lare-on lako testverewk dolgozó népek megvannak a hely- nlf'rt ugy i8merjük ifjabb Stefá.u 
=-==~~= =====================~fkárénként nuLt-ina utlÍ.n nimok- azt l~Júk, hogy ott a bányászok lyel elégedve. A szén magaaú.ga Fert'ncet,mintderékmagyaremb-
,... _____________________________ ""111,,. han 
41 
l'e~tet entrikben 
49 
centet s1.~ráJkba. lé?tek 1!& arra kérn.-k három-négy láb a pik után 75 cen- bert, aki becsületet szerez a ma.-
P,ÉNZKÜLDES 
POSTA.[ UTON A .llA.I vrszo. 
NTOK Kö'I.öTT' HóNA.POKIO IS 
ELTARTHAT, KIVEL AZ ANOO• 
LOK P'ELTARTUK A PóST.l.T. 
SÜRCÖNYILEC 
SZ IKRATAVIRA.Tr UTON KtJL-
DOTT P .tNZII NINCS K IT&VE 
AZ ANGOL öNK~K, lll-
VBL AZ A LIIVBOON KERICSZ-
TM-L .TOT AZ OKA.ZABA. 
1 NAP ALATT 
&R J.T A P&NZ, NAH.ll.'Y NAP 
ALATT KJ IS LESZ FIZl!!TVIII :IS 
KORttLBELttL 4 HH ALATT 
ITT A HAZAI NYUOT A. NBM 
KBJ~L TICff..(T H098ZU HóNA• 
POKIO VÁRAKOZNI BEii ITT, 
SEM OTTHON 
UJABB POSTARABLÁS 
K('lt:l,lt'n &-kezeü Ili D~•fOrld ld.ltötabe a 
FrederJc.11: \>"IlI, 61 New Aln.Bterdam ne.ti 
ha.Jő. A:111 angolok llmét leffltkk r61ak u 
~ J)()l,Ut 61 la umét h1r 61 levelek 
n,\lkül maradtunk, Nem 11:aptu.nk értaltbt 
olU1onr6L Xem tudbatJD.k, mit ln:aak •~ 
kiink, mJt khnek t.61iin.k. l.tteD tudja., 
mUy ..aQ aü..11:HC vaa mo.t u amerikai 
d ollirokra. SaJn-. ut nem tadJllk IDetf'-
akadilyoznt. Jloa u angolok ne ffl[J'Ü: 
el a le'Veleket. 00 Ancll• minden. er6lk.~ 
118 11em tndta ~MW. ho1r7 u il-
tala.m 11ürgiinJile« küldüU. J)bJ!e.k ne &-. 
kNZC"aek me>'J u 6hazib&. Ne ...-&rJank te-
h,t a rra a mJ,r f!M!tleg kapunk &tMlt.&t 
otU1onN,I, hanem küldjük. J)én%tinket u 
l"ieyedli.U hlfloa módon, 111%ÜCJ'MilrgönJtleg. 
8CRQö"!ff"l N l•'l"'"ZAIUEGVZB: 
:. , . . . . :ISO 1 •~ . . . rJ.GO 
75 .• 13 .00 ◄ISO . . . . , 6e.lSO 
100 • , • • •. • u,.oo ISOO . • •••• • '78.00 
1Z5 ••••.. ZO.GO 800 . . . . . 97.0ö 
l M •.•• 23-.M• '700 • •• •• . IOl.00 
J75 .• • . ' • . 27.601 800 ... . 115.-
200 . . •.. , . . BO.GO OOO •..••. J29.GO 
250 • , • , .•. 88.00 1000 • • . • • . 148.50 
300 ....•• 44.GO 2000 ...•. 28-1.-
850 . • • .. • . 52,00 ~ •••. , . &Sf.-
A clm cak 4 A6ból 61 az ~ illh&t. 
KISS EMIL 
A :MAGYAROK BANJUBJA 
133 SECONO AVE., NEW YORK. 
"1 Kérjen rürgönyi nyomtatván.yokat"1 
fizetnek érte. A bánya. egyenes. mrnden b_~e.11uletet. munkáa e_m~ert tet, láueos masina után 42 centet. gyaroknak. Odaérkező magyarok 
gáz nines bf'mie vi7. iucs az e _ hogy kerulJe most el azt a v1deket cut. on.load 60 centet fizetnek ton- kE-relkk fel Ste!ánt, ,biztosan 
brrekk.-1 j 6l bá~nak é,, : hir ;;;_ mert a tlir'8.sii.g utrájktörökkel niwként (':rt„ Ilt>atli11gt:kbl'n_ 2 kapnak általa. megfelelő munkAt. 
küldője ajánlja ezt a plézt a ma- akar dolgozlatni. dollárt6J fi dollárig terjedö J&r• 
gyar bajtársaknak. :~ sztráj~ra az adott o_ko:, ~o,:r d!~s?éu1. van s mindf'J1 egyéb~ SZO"MORU Hm DIVERNONBóL 
m1ota a t1:1.raaság némi Javitást kulon munkától rE'ndt'sen megf1- A divernoni magyar testvérek 
adott fi.?. t'mberekut'k, u.óta é&T.- zrtnek. Az embt•rek nineqf'nek a rl' rol'!s.1. világ kö\'etkezett el. A 
SEMINOLE PA. Kállu Jó- veszteltt't1 dekkolnak é„ általában komJ}ánia. stórban kényf!Zeritve a háuyatár!la~g hOlll!ZU hónapokra 
zsef mag~·a; hajtára irja, 1;ogy a sokkal többet. kivá.nnak a~6ta az v~-18.rl~!taal , ott w•sz mindenki 11'7.áratta a bányát ff talftn elihen 
munka most errefelé jól megy, emberektől, .'?int ~ mennyi dukál mmdE'nt. ahol akar. . az é"brn ne mis fogják ujra meg 
minden h~ten kidolgozzák rendt>- és ,a mcm1y1t•_rt !1 . .tt>tnek. A bá. )f1111kásokat nagy_on f:Z1\'esen nyilni azt, Magyar bAjtár11aink 
sen a hat napot, 8 kereimi is lehet npts7.0k az~ k1vánJlik . hogy a qor• v1•ll1:n~k ~rl f~ ~ AZtráJkoló _telep('k mii.a vitl(>kre 1nrnntk munka utin 
rt>nU en. Xl!gy ,u.k magas tiszta a~kba. ök Ifi b.-leaz?l~aA&Bnak, n.- m1 11.~1u;.a1 .. akik nem. b1rják a dr a,: .-gész közPpoyugat bánya, 
szén van 8 bányában, s láncoll ma- ba.r:tAn a tárlwQág trJa azt elö é,i;; utraJkot, Jobb lesz ha ilyen hely- tlékt'n gyt•ngén dolgoznak N igy 
f!Ína után ;19 cent..t, pik után pe- s.~:erver.etet alakítottak mR!!"Uk kÍI rt' m'.'m~-e~ munka utá11. mintha mP!l!17.f' 6.llamokba kell nt>k•k- m'ln 
dig 66 Cf'nt('t fizetnek érte ton- zott. i-7.trá.Jktort>Rro> wtemednek. ka. utAn némi. 
n!inként. ,yiz kevés van, gáz egyá.1- •u • 1111•111111•11111111111•111111 • u uu I u • u 11 • 1 • 1 • u u • 11• u u I u I u I u • 1 u • 
t.általáJ1 ninc,wn a bányában. A 
néppel rmhrrségeAcn bánnak, az 
élrlmi,-7.er ára olyan, mint másfrlé 
ll laki\6 á.ra szobánként egy dollár 
Kállay test.vérilnk ajánlja ezt a 
helyet a. magyar bbyászoknak. 
POPOSIA WYO. - >.agy La-
jos magyar testvir érte.sitéae az&-
rint a munka ott csendesen megy 
aminthogy ezekben az id3kbeu 
mindig igy szokott lenni. Okt6-
bertöl m.áreiuaig szoktak teljes 
er<lvel dolgorni éa csak olyankor 
vesznek fel néba egy néhány em-
bert. 
Első -
Második Nemzeti Bank Pittsburghben 
Alap.l ttatott. 1852-bea. 
Al&pl.6\::e fii telealec: 
'5,000,000.00 100 koronát $14. 00 
küld most az ó-hazába 
teljes felelősség mellett 
1918. JUNIUS 1. IIAGFAR •mTAal.AI' 
1 
-°' Regény az amerikai f"_ 1 A BA' NYA' SZ LANY' A 
Jt. magyar bányászvilágb6l ;,e_ .__ ____________ _. 1 A Magyar [3ányászlafJ_ szám!Jra irla 1 - EGY OREG BANY ASZ . 
Llncolnsvilleben méa- mindig sokat gu-
_. nyolté.k a Dumcsa fiut, a miatt, hogy in-
kább világgá. ment a menyasszonya, sem-
hogy a fe1eeégévé lett volna. Rózsikáról i" 
sok mindent rebe&eettek, már mint siokful. 
Az egyik azt mondta, hogy hát nem csoda, 
ha megazökótt, mert narYOn szép leány, -
aztán bolond lett volna, ha ahhoz a kesze-
ku.aza Dumcsa fiuhoz megy feleségül, csak 
azért, mert az öreg Haraszti ugy akarta. A 
másik arra esküdött, hogy a Csopak And. 
rás után ment el a lány, és már talin össze 
is keltek valahol éa boldog pár lett belőlük. 
\"oltak aztán olyanok is, és pedig a legna-
gyobb námban, akik hallottak már valamit 
arról a bizonyos Mr. Smithröl, a kivel méa-
Ki tudja ..... Nem ....•• nem ...... :.emmi e!ólet-
re sem akarja, hogy kibéküljenek a fiata-
lok. A leány eléa-gé kimutatta, hogy nem 
szereti a fiut, ~6t irtózik még a gondolattól 
is, hogy hozzá menjen !eleségül, hát Ct>ak 
maradjon most már magának. Hanem, ha 
már így áll a dolog éa a véletlen révén meg 
tudták, hogy Rózsi estére haza érkezik, -
hát ezt a jó alkalmat a bosszura nem 82.a-
bad elszalaj tani. 
Rénesüljön hát majd kellő fogadta. 
Ül!ó!ban. 
Az a lassu nappali vonat, amelyre ak-
kor reggel félkábultan fe-lkapaszkodott Ró-
zsika, bedöcögött ai állomá!lra. Alig tu-
dott l~zállni a ,·onatról nagy izgatottságá-
ban. )lost érezte csak, hogy micsoda le-
hetetlen helyzet elott áll. S most nem tehet 
egyebet, minthogy beáll t az apja házához 
a Dumc~áék házában. 
Arra nem i~ gondolt, hogy az apja ta, 
lán már nem lakik ot.t a Wrténtek után. 
Végre odaérktzett. a Dumcfta ház elé. 
Kint már t1ötét volt, az ablakok azon-
ban annáJ világosabbak \'oltak. 
A kh,zürődött, sok zür-zaval'08 hangból 
sejteni lehetett, hogy eokan vannak oda-
bent, de :1át ez nagyon megszokott dolog 
volt a pléz első burdoshbában. 
Félve nyitott be a házba a leány, ugy 
szólva még be 11em tette maga megett az aj-
tót, a Dumcsa fiuval ta!Klta szemben magát. 
ijedtében és rémültében kiejtette a kis po4l-
gyászát a kezéből, és me&ingott. 
S a kOvetkezo pillanatban, mielőtt Ró-
z.ai még c,ak eezmélni it1 tudott volna. ki-
pattant az az ajtó, a mely a nagy löldszin-
ti szobába vezetett, a meJy tele volt burdo-
aokkal ée különféle ürügyek alatt oda caö-
ditett néppel. 
Mindenld oda nézett. 
S ott látták a Dumcsa fiut, háta m► 
gett az apjéval és anyjával, előtte pe<Hg a 
csaknem öuzeroskadó Hara.<1;zti Rózsival. 
Az nyilvánvaló volt, hogy a leány nem 
is sejti, hogy az apja már elköltözött Dum-
csá6.któl, t.ehAt a vonatról bizonyosan egye-
nesen oda jön. 
Legalább táviratozott volna az apjá-
nak, hogy bocsá~on meg neki, és jöjjön ki 
elébe a vasuthoz. De ezt t1em tette meg. 
Ott állt a lépcső alján a fiu és gunyo-
san ne,·ttett a belépő Rózsi szemébe, a ki 
Nem kellesz, eredj oda, ahonnan 
jöttél, - szavalt szemtelenül a fiatal Dum-
ci:;a. - Ha elmentf'I, ne jó.1 ~za, haszon 
talan. Ki innen. 
a hajón Ismerkedett mea- a lány és gyanu-
san mosolyogva mondták, mondogatták, -
hogy bizonyo~n puccos kisaaszony lett a 
Haraszti Róuiból New-Yorkban. 
Az öreg Dumcsa és Haraszti harago-
sak lettek egymással. Dumcsát a méreg et-
te hogy ilyen csufság eshetett a zó fami• 
liájlm. Hogy egy ilyen szegény bányúz 
lánya nem tartotta Rzerencséjének azt, -
hogy az ő drágalátos fiához mehet felesé-
, güJ. hanem elment, a jó ég tudja, hovi, 
minek ....... 
Keserü. nemrehé.nyá.st is tett Haraszti- 0 
nak, a ki szintén el volt keseredve, mert hi-i 
ezen ezzel minden szép terve összedőlt és 
fa két indulatos ember kerülvén egymás-
al szemben, kész volt a perpatvar. Ha-
r18a,nszatita·n·•·k··· pu!lztulni kellett a DumCBáék há- • zából és keeeril volt az életének minden pil-
- Tudok ám én mindent, - mondta 
neki a nagy han~ Molnár fiu, - hej, nagy @) 
bolondság volt, bátyim, két szerető sziv @) 
közé odaállni. Hagyta volna, hogy a Cso- ®.· 
pak András vegye el a lányát, ma velilk él- ® 
betne maga is boldogságban. 0 
-J6t akartam, azt akartam, hogy a 
lányom gazdag Jegyen, azért nem hagytam, 
hogy az a neg~ny majner legény vegye el, 
- védekezett Haraszti bácsi. 
Míg ez a beszél~ ,•alahol a bányá- 0 
ban folyt egy délelőtt Haraszti és a Mol 4 
nAr fiu között, beAllitott a Dumcsáék házá 0 
ba a távirat kihordó gyerek. 
- Mi.'8 RózAi Hara~zti, - Rzólt a fiu, 0 
kezében eyy távirattal. 0 
A por<' cm ép ott állt a Dumcsa gyyrek 0 
- a Ró:.si faképnél hagyott jegye&e. 
Pillanatnyi gondolkodás után átvette a 0 
távuatot, aláirta a vevényt, és egy ot cen-
tessel megtippehe a kihordó fiut, várt, mig 
az. elmegy és bekanyarodik az. elsó sarkon. 
Akkor aztán lázas izgalommal bontotta fel 
8 táviratot, mely Rózsika nevére sz61L A 0 Dumc a gyereket is nagyon bántotta ugyan 
18 a%' a szé~en, hogy Rózsi igy faképnél 0 hagyta és égett a vAgytól megtudni, mi le-
het a táviratban. ki küldheti azt R6zsinak. : 
A tánrat igy szólt; 
- .. Tudom, Rózsika, hogy a 
ma reggeli vonattal vissza utaz-
tál Llnclón1nillebe az apádhoz. 
Eszedbe ne Jusson valahogyan a 
Oumc~a fiuval kibékülni. tn itt 
vagyok. most már tudom, hogy 
te is szer~t.Rz, jöjj vll\~za az első 
vonattal és megesküszünk. 
Csopak András: 
Budapest Hall, New York." 
Iz.gatottan györte a táviratot a fiatal 
Dumcsa a zsebébe. Fejébe csapta a klllap~ 
Ját és elment sétálni. Hogy magában 1~ 
gyen és gondolkozzék, mi tévő legyen mos• 
tan, hogy megtudta, hogy a lány eitére itt 
lesz megint. Ar. a lány, a ki ó rajta olyan 
nag-r csuf11Ag-ot tett. 
De a% a lány, akinél ő sem látott még 
szebbet aoha és a k1 után most jobban vá-
1Yik, mint valaha .. 
A léha és 8'Yámoltalan fiu, a ki soh8 
sem tudott a aaját eszé,•el gondolkozni és 
hozzá volt zokva. hogy az anyja gondol-
kozzék ci helyette, most se tudott végső el-
határozái-ra .i utni. ViS11zafordult és hazll 
ment az anyjához. Dumcsánéhoz. S meg 
mutatta neki a tá,'lratot. 
DumcAáné okos asszony volt és szeret-
te a léha fiát, Minden esetre a javát akar-
ta s amennyire azt hitte annak idején, hogy 
Rózsiból jó feleség válik majd a fia ré-
zere, olyan tisztán látta most, hogy a tör-
téntek utin ezek ugyan soha se lennének 
egymá!'ll\al boldoaok. De meg ki tudja, mi 
mindenen ment mér azóta át az a leány ..... 
0 
0 0 · @)~@)@@)~@)@)@)@@)@@@)@@)@)@)@)@) 
A • nemzeti kölcsön . 
Gy61elem, Tal7 haiti! A magyar n•m1etoek oloca mAa dlu1.tú! 
A nagy •IIAghtboru 1'Lltakoa0 badlaierencaéJe megtanltotta rA u emberlaéget, bory alna. az • 
föld! hatalom, a ~, mt1(t.Örhetn6 a ba.t DlacJN' had.RN!C attUaüt, ha mó,:Utte ill u ecfiD nt'ID&el. 
ImmAr két h Ota nrlk \1Nu., rltkltJAk, puHtltjUt blSa 1'érelnll: a KArpttoll: aillrJabútyLln mer· 
tört, 1'6raiomJu muull:.ateqert. 81.erbla, Jlont<i1J111.gro lepöne, a Tllt~-földraJu6I eltör.51"e a porban 
be,·er a hlSa magyar fiuk IAbal elOtt. Belgtum ntnea többé • Franctaornlg keeen..,.o f1Utl mes. 
hop a ruau 61 Alnoll: Angllt.nall: NKftett a tGaes geuteny6t 11:111:aparnl. Minden bajnalbuadú 11:ö-
selebb N 11:0l'elebb boa a v6~ cy6zelembei. .& mJ Jlr6p V'&el.oll bluaak aa ~ben, blaalr: r~ 
relk ereJ6bea • bbTNt blsYa bNmtlnk ut lbea.llr: a tilnonlab61: - \11 KITARTUNK ~ OYGZY'J 
FOGt.'1-"JC. ctiAX TI, A:MERIXAI TESTV.QREINK, EL NE BAOYJ'ATOKI 
:ia u amutll:al nép nem haaJa cnrMn aa 611 basa 'f„61t. 
As amerikai magyareAg a múodlll: N harmadik badlkölcaönre harminc mllllO 11:oronAt adott N 
a oepedlkre te ror adni legalAbb ennyit 
Mert mtr bhl testvéreink utolsó csepp 1'érllklr harcolnak, ai0.16földtluUrt uenHduek • mec-
halnall:, nemtetl beattlletllnt ut th·iDJa, bop ml, akik epeUen emberél~et Mm tocJtutathatunk 
v6n:6 u.Ql6hu.tuk érdeUben, lepltbb tlll~u adjuk tOIO.lerN p611.1G.nll:tot a nemset Na mqyar b.ad-
1e~ aziltM1letelre. 
M amfflkal maaanAg nem 111&111.dhat •l - .6.ldozatokban., a adat bop dlc■4 boll1'61Wak ... 
akarnak hitramanidn.1 a l1attme1Wn. 
A m..,.ar n•mut uJJtullletDI, élni akar • 1101nle teli! 
magyar hO.öll:nek ... 
Adjuk m•1 tehtt rA a mOdot, a dlceO 
Atlnek van .bont tehetl61e, mar pedlr Amerltlban minden mapar ember tud adni IOCalibb 
11A1 koronit -- a ki ball1at baaatlu uh·e u.&1'ira, a ki jOI utmlt, 61 mecértl, boa a mit k0lcs6n 
ad ma.t u Allamnak, nem aJind6kba adja .lde1eunet, de „Jat boldoSNcAra, permekel, teet,-érel 
j6v6J66rt, a u•nt mapar földfrt, a uülóhu.Hrt adja kölcsön, u.6rc, hocy vad Autal caordik ne 
uuJtba.-At rei nllJőralaJAt. u 6Hired• dlcaó multu vtroeoll:at, ne 1)1111:0UJaul.k I• a rettesll ma-
uar uuonyokat, g-79rm•keket, b.017 ne haJthullk korb&eacsal lgAha ut a bllnke, uép onúsot, 
a mely nékO.nk as fl„tOuket adta 
A kl kfpee a hWll.ttt tluteln~ csal&dJtt Na U016bua nent földJ,t ueNtn1, u ball1u■ou a 
bua telhlvWra. Menjünk Jt-a,•tt;nl • ll'tr'UJ•bb nen1M"tJ kulct,untt, melrre m011t azóllt bennOnket a 
magyar kormloy, meuJllnk eeregNtöl, mindannyian. )[01.duljon m•& !li•• York mau&ralra. Kel• 
jenek fel Amerika magyarlakta vArou.1, falvai. Esruer már mermoidult aa amerikai m..,.&rdl' ja 
pénzügyi 1•J'1'J~n·I. All'Jontk~az nlv~vel bAmulatba ejtette a v1ltgot MOil mfr na17obb erővel kell 
D:Jegruozdulnla 
A mult nau •Iker l•lk„ltó tudat eryn a macrar 11.h·ekbu 
~ltl,ü.nk f'IO má,,.naJr. l,a • niilt'ibad.nak • 'DeftJf'llik, lllff lf'hf"t, hocr 1J76a-lmJ költ•Un ~bo-
~ban. . 
KI 11:ell tart.a.Dunk mlodvf111 u.orou.atott u.Q14ha.únk mell•tt. \lflti•lul.ak kell 1--.tánk AM>k• 
hoa a hWkhi,S,, • k.Ur.. h~ITeUÜnk l,a N'tü.ak la unlJák Tf.rö.ket.. Le17llnlt 1'.Dllt6k a dlai6 magyar bad• 
eere•bt>1 Akkor Aldú len J.rpAd né~D, ailkor •melt fllvel tllhatunll: a t6rtfnelem lt'10ss~lt• •lé. 
\• akadJ1,a fllll:)' N't1E'f(át macrar •••m. a kJ DeDl hall,i:alj& me-s a .,..ulohaa k"'611,k. 
Jegyzés a negyedik Hadikölcsönre. 
·" ... , .. '.,. Bank K•rei k.ed<")mJ llhnl-n„U-'g, Wil'i)' \latt)&JvruAc f'CJlk Jeshatalauui,abb 
l"'llaJltéi,, 1.e h. a nt(')y l"liolínek lndlto«.a m<"I( .1.mN1Uba.n a hal'llknl (ín ~lmat, Sf'W YCM'ld J.ro-
,táJa ut,16n ulkratá'f1rath&.a l1h·J• fl"I a• &Q)f'rltal rua,uar-&gvt. h,,.,- haurta,, t<dvk61 n~ah--a. tt-, 
.u·.-n rt1oo.1.t a nf'l[J'edlk hadlkol01önbf'n. 
S 11e felejtaClk el a rfcl tö1mondú &rau,tg.ud.gtt K~ ad. a 1d S)Oru.a ad. 
Nem. k!vAn H eenkltöl Nm Aldoutot. F.llenkHöleg. \(ind•n tAk.attlr.1~iutá.rná) tf'ltéUenül na-
l()'Obb bllt<oru.Acot n)•Jt f'Ültl)HN.t tlikén.krf' a W&K)"•r illam ad{lfllt"T('I . m.-))rlmek •eh&iylta.mata 
mfH•nkt'-nt 1..-rül u U.U:eir haw éa Itt~ alüro ?N>lyelr.en klrtllt"tbN'. 
A NEGYEDIK AIAGYAR HADIKOLCSON ARAI A KOrETKEZOK: 
100 koronú nec,edik 6-ssua.lékoa adómentea ha.dik:ölcaönkötvény $U.-
Minden 100 korona után 5. él fél azúal~to&6 ma,yar ba.d.i1dn.clt.ú jeryek $13.60-el 
Erf'11 .1adikinC1Stári utalvinyoi: eaak a i:ovttkPz~ cimlctekben kaphatók 
2000 KORONA .............................................. _ ................. _ $ 270.00 
5000 KORONA ..... ---·- _. • ............... ·------........ $ 675.00 
/0000 KORONA ................................................ _ ....... -................. .. $1350.00 
50000 KORONA ..................................... . ........................................................ $6760.00 
Ezen hadikfoe1tári utalványok 1926-ban minden magyar királyi állampénztár és hívatalo11 
j<"gyzési hely által teljes öazegükben készpén:r:bcn be lesznek vAltva. 
.\. llAS)ar J1aok ffl Ktteeltedelml R~\l-11)·t.ir...uÁI{ 1· N e,o-n._,NI ■-..ca.1& kamatot t19M a 
takal'Hcp('llz~ ~ 11th. 
Forduljon az itt hirdettt.t bankdrokhoz I• ,Wnzküld6khöz. 
llegllizottakat kereaúnk Amerika mind~n réu:ébtm. - Mindennemü ftlri.láafos:it'-81 ké&z. 
sége9t'.n uolgil : 
Németh Péter 
a Mauuar Bank é, Kereskedelmi Ré11zvinytársasdg amerikai levelezlJJe 
155 Second Ave., 
THE PEOPLES "iATIO~.\L DA.~K 
414 Marek\ SI. Si.nbenville, 0. 
ieltfo 
New York, N. Y. 
Orchard 81~ 
"i ~IF.'TH .t COHP. 
1906 l"a.Nl6M An„ Coh1mbu, 0. 
RUTTKAY JENO 
106 Avenue B New York, N. Y. 
SCHWABACH & SON 
13'7 First Ave. New York N. Y. 
JOHN IUZSAII: 
127 Second St. Pusaic, N. J. 
CSIPO LAJOS 
477 Stete SL Perth Amboy, N 1. 
mm. Glll!llNUS 
lM Springfield Av. 214 Porry Bl 
New&rk,N.J. 
11:UMER SANDOR 
306 Woodbridge Av. Ohrome N. J. 
LEOPOLD GYULA 
1318 W. Dakota SL Dayton, 0 . 
PEAJ!.L J6ZSD' 
819 E. 3rd Bt. 801 E. 3n1 Bl 
8outh Bethlehem, Pa. 
NYITBAY & POll:OBNY 
M Prench Bl New Bl'UllSW!ck N.J. 
THE FIIIST NATIONAL SAN][ 
OP NOBTIIJ'OBII: 
Northfork, W. Va. 
JOHN 11:ISS 
ll:ilo BIii&. Northampton, Pa. 
FIIIST NATIONAL SAN][ OP 
KEYBTONE 
Jteyn<>ne, W. Va. 
NATIONAL BAN][ or 
COllllUBCE 
Williamson, W. Va. 
EUGENE 11:LEIN 
168 Center Bt. -.., N. Y. 
IMRE 11:IRALY 
303 E. 118th St. New York, N, Y. 
NYERGES TESTVJIREII: 
1788 w. 211th BL meveland, O. 
Bnmcb: !!lyrla, 0. 
ANTALICS & B.nsaY 
Franklin, N. J. 
THE PBOVIDBNT BA VIN08 
AND TBUBT COMPANY 
7i.h a.n.d Ville St&. Cincinnati, 0. 
THE BTBUTHERS BAVIN08 
AND BANKING COMPANY 
Struthen, Ohio. 
JOHN PIIILIPOVIC 
3611 N. Bway St. Loui.t, Mo. 
JOHN illBRUB 
2111 Bo. Bway E. Bt. Louis, Dl 
PERDINAND S. ROBOTll:AY 
1883 Wright St. Chicago, ID. 
JOSEPH TAOHOVBll:Y 
Delaware Ave. A Srd Bt. 
Palmerton, Pa. 
R. GOSZTONYI 
3d A Linden 1t. So. Bethlehan, Pi. 
JOSEPH Ill. IIIIYERS 
799 Bo llll&in St. Phlllipoburg, N.J. 
B. L. N.UUNYI 
il Exche.nge St. Buffa.lo, N. Y. 
Brancb: 128 Milltary Ro&d 
GABY NATIONAL BAN][ 
G..,.,w.v„ 
LAWBENCE SA VINGS & TBUBT 
OOIIIPANY 
New Cutle, Pa. 
KLEIN & !ZAY 
642 Pactory Bt. Watertown, N.Y. 
JOHN D!:ZSO 
333 Ha.noock Av. Bridgeport, Cou. 
PET!:R BEBBEIUOH 
307 Court Block SL P&ul, Millll. 
l'BAN][ BOLDIZSAB 
7783 E. 79th St. ffieveland, 0. 
A. Ml'!TZlll!lB 
W•t 25th St. Cleveland, 0. 
J'OJrS XO\' ACA 
:te Grand St. IlrooklJ"II, '.'\. l'. 
llran<"h: - IM C'llnton """· 
\{a,.)M'th, 1,, '· 
@) 
@) 
1 . 0 
@) 
1 . . 
@) 
0 
Vgy rendezték Dumcúék az egén e 
lenetet, hogy mindenki azt higyje, hogy a 
lán) ,·issu akarta maaát kön) órgní a Dum-
csa fiu kegyeibe éR ni.venni, hotfY vegye el 
mégUI. Pedig Rózsi csak az apjához jött. 
- Ki innen, - rikác!lolt most már 
Dumcsáné 8 l,éditani akart egyet a ~zeren- • 
csétlen lányon, de az ájultan et-ett o ze . 
A burdoeok és vendfgek persze nem 
tudták az előzményeket és azt, hogy Rózsi 
tulajdonképen elöre felállitott csapdába 
került, hanem azért egyik, mWl!ik jobb lf>l-
kü ember megsokallta a jelenetet. 
A nagy hangu Molnár oda ugrott és 
0 felemelte a lányt. Mások vizet hoztak neki 
valaki r,edig elfutott abba a burdoa h&zba, 
amelyikben Haraszti lakott, Jt>Jjón át, de 
azonnal, vissza érlcezett a lánva. a' Dumcsá-
ék ceufságot űztek belole, el ~·an ezeg-ényke 
ájulva. De Haraszti bácsi nem jott át. Az 
@) a lány mAr nem a'z ő lánya. Feltámadt ben-
@) ne a hajdani bocskoros nemesi bunkeel-g. 
@) Elég csuf~ágot szerzett mAr az a lány llt'>-
@) ki azzal, hogy m~OkOtt az efflnh:o elol 
® Most még \.iASza is bátorkodott ide, Nem. 
@) ó nem akarja látni. 
@) 
1 
1 
1 
1 
@) 
1 
1 
@) 
@) 
@) 
@) 
@) 
@) 
@) 
1 
1 
@) 
1 
1 
1 
@) 
La~ankint magához tf'rt Róun. 
- Hol van az apám, - kérdezte MoJ. 
nártóJ. rnixor megh,m('rte a nyers, de JÓ 
fiut. 
- Nem lakik mir tt P\l:n AlcnA.1 
i:nondta neki Molnár 
Gondolhattam volna„ Minek is J t-
tem ide, - t1óhajtott fel a m ggyalázott 1€'-
ány. - De hát küldjenek az apánttrt, hogy 
,·igyen rn.ngáhöz. 
- Küldtünk már. - mondta zomoru 
an és nánakona Molnár. KüMt nk de 
nincs otthon 
N'incs otthon, - mondta k r en 
R6ui, a ki megfrtctte, hogy mt• JPntsen 
ez. - Hát akkor kisérJen }u map a vasut-
noz 
- lJU\a, csodálkozfltt lfoln.ir 
A , rumthoz.... Me1n t'k v 8Ua Ne"· 
Yorkba ..... feh•lt Rózsi f's mmtha abban a 
percben egéf:zen megvé.lto:r.ott volna. 
összeszedte inagat kiecf'nesedett, v 
gig nézett mindenkit hidegen fa elindult a 
lfolnár tiuval. S a mini ott mentek las-
aan H kia piszkos bányász falu utdc,U n 
egysznre eszéhf> jutott a tündérfrnyU éJ-
jeli élet New Yorkban, a drág11, seJyem u 
ha, a finom illntuerek, a AOk drágactág, au• 
tomobil, szinház, Mr. Smith, s mint a ki Öli• 
magAt ée az egé!<Z világot ki akarJa lrncair-
ni, elmOllolyodott ée csak annyit mondott 
hangOflan, hogy Isten \t'led LtncolMville 
engem ,e látsz eoha töbht:t. Ha én nem kel-
lettem neked, ha megtagadott a uJAt az 16 
apám, hát legyen. 
A \'Onat berobogott, egy, perc \()]t csak 
a felszállásra, Rózsika mele,-en kezet sion-
tott Molnárral és felugrott a vonatra. 
- Tiszteltetem az én jó bodímat, ~so. 
pak Andráiü, - kiáltott a IJmy utAn fol-
nar a már elindult rnnatra 
Csopak Anndra.s. . az az ember, a kit 
még mindig igaún SZf•retett Rózsika, de 
a kiröl azt sem tudta, hol van, a k1.rol 
azt hitte, hogy elhagyta az 1s öt. 
1 
1 
@) 
@) 
A vonat robogott ,issza New \ ork fe-
lé a sötét éj11zakában és Róz~f elgondolko-
zott és ott lebegett a neme elött a C opak 
0 András becs1lletes, munhe arcn, IZPme, az 
€'gén alakja ...... 
Hanem aztán ff'lálomba ringatta a vo-
nat zegt"ny, 11egény, cuJódott, szcnvedu 
R6zsit a megint csak a new„yorki róUMLW-
0 nil, felhős \'ilág jelent fflf'Jr e16tte s benne 
Mr. Smlth, ai elegáns, gazdag, gavallér 
gyAros, amint egy nagy, drága, pompá$, 
ertf'kes brilliáns gyilrüt csillogtat Jel je, 
(Vége következik.) 
MAGYAR B.•Nl' ASSLAP 1916. J UNIUS 1. 
Belső kompí.ni& munkúok fiJe. egy dollár büntetést fizet a uer- a legvastagabb h a bányW kap-
A · 1 , 'h , b M" , t mentek sztráJ"kha -. vezet miDd,n tagja • Bányatána- JOO érte ineJienként „ yardon. Vl ag a oru. 1er )lotor1nen, naponta . •• · .. '3.10 aágok Egyesületének, & mi a bá- k~nt 5 éa fél centeL A% ugy ne------ P"tt b h • d 'k héíny' szai? '\lotorm,·n helper -• . -•. t!?.98 11yáazok kert>setébal levonható. ,·ezett bonte-becket azintén ott 
• • • 1. VA l"ART BSKE ) S urg V) e a • Villany-drótok kezel6i . $2.98 b.) Ila egy kompánia, vagy az mérjék meg, a hol a legvutagabb, 
li.OZELE~IK. ,t l ~: alma mindinkább erösódik. Nemcsak _ Ezi·knek a belperjei ..... • $'2.75 embere (aU))erintendent, etc.) e np:yék ennek a kél-barmaa. ré 
A. bé~e-part,: zgd h dakozó országokban is napról- (Folytatás az l-so oldalról.) ~trec·keaek ..... . .•. ••... $2.98 uerz3dél meguegédvel sztrájkot u ét és ugy fízeasenek & k&pot· 
~~:=u!~i~~~:~ 8;~ba~:bb:n ~rgyalják a béke lehetőségeit . B.U."YAJIZAT~ZO.tt Bit RE. Htre;kes helperek . .... . . . $2.7:; okoz, a tá~aág minde.n tétlen vai;ta~gt'rt inchenként é Ja--. 
U P Németország, mint Au..qztria-Magyarország hajlandó már PITrSBURGH KEROLET RtitZl1:RE 19 19 M UWll:S 11-10. Dr.aJverok • . . . . . . . • ..... t2.98 e~be~ után m1~den napra egy dol- don:t>nt .s. ú fél centet. 
gy . . é bék'be melynél tekintetbe kell azon- Pldl:: W.07'-olll: rmt&e.. Tnpesek ....... • ..•• . . •• • .$2.98 lár bunteU1t fizet a szervezetnek 1 .. . ) :\t>gy runoe llelyeknH • 
~~~::;i
1
, ~e:g),~1-:z~:.:i ha~itérkép alapján feltétlenül ók a Vutac' rf tect»en, min„run, tonn.t.nlr.fn~b&Í;u;h·•t ~ hiromn~::~:c:;1 )I.asina l-a riz vontatók . •.. $2.98 pinz:tAriba. . . y.ardiesnak ~z: ára 42 inc~u ma• 
• ! 
1 
k E 1 be angolok azt állitják hogy az il- vutar r6terben, mlne-rn, tonnAnUt ... , , .• • • • · • - •· · ·· · .H.l 1 8; Tunberman (ica) .. . •... •. . $2.98 e) Ezt>k a p~nu-k az: l'lSÖ fu:~ Mma után haromne-gyed rt'lt e le-
~l:~~lf:g~ait nzéz!e:Z;;;.rr:a~~k területe aránytala~ul nagyobb, ~~!~ ~:r::~/t~;o~~::::1'~,:l~·~u~t~:::n•té~-~n'. .~ .". t~c•h· ~.rs.1~'. :ls:n ('Mökez:1>16 (hideg aztimhez) .. $2.92 tésb/il YOna&M nak ln a tétlPn&ég g~·pn az ~Putry yardicsnak. 
. k'· ti hatal k által elvett európai o~úgrészek. A H 1 1 ÁteS u.iS&ben canrl•) huz6dlll, alr.11:or & reodes tron felül Trappe-reaek .• . , . . . . . . .$1.31 után. 11. Sarkos clay (angle eu 
::~e~ 6°:~:~ljlik telre:en a tengereket, a mi ~zintén nem meg- a & e rrd,:11:ü: ::~f.!'~i!t ~~~~~ ~ -~•::::: :: '. :::: :: :: 11:!! l!in~en más bela6_ munkáa . . $2.75 d } Ila , i~ i1gy adja elO masrát, li ba_ f ,. ~.1011 alul & m01tan1 lrak 
v tendó ·özelern. Dacára a nagy ellentéteknek, lehet remél- :: :a: :!chen~Iull cla'T uoa:ben husOdlll, alr.llor a rendea Hzet6aen . _17 Küla6 ~p'1ua. munkúok a a lorman f'. bá.nyW nem t~d- 12t•nnt f1zett~k. a vutagaág ! h KJ é é r 1 mAn megérkezik az annyira áhitozott tel111 ilr & w.n1iun.ak :,ardonUnt · -· · · · · · · · •• · · • · :a 91 Dnmperok fiut&e . ,t2.42 1111kmeg<'gyetm, akkor- a komité- hoz mérten. 
~ke.ogy mg ez v oya =;;of
11
~~:1=t)<r;:>,':o!~~~~n~> .. : ... :::::::.:: ::::::::.:::::,s:1: Ram kpz:elök. , $2.60 hoz, onnan f-;E't~f'g a ke_rületi .. l-l ) -!'- hol a brektrunál ~lét 
Entr:, (dupla •hitt) yardonll6nt • . -• • • • · : :::: · •. :.: _ . . • . · • • Jt;4 Pushe-rek . • . . •. . . . .• ... $2.18 OOarhoz: knul _ehntbk ve-gett_,. J<1n 1, e-11 a l&dol6 ':1tal takar1tta-
H~tTR,iLN.4K AZ OLASZOK. ~:~rb!!'';r:e:::.i~,:::::::~~ ·: · '.: · ... , ...... _ .... ... .. su10 Trimrnen-k . • ,$2.36 ahol a társaság 111, meg a lokal Lt tik el t-ntry Arak fizetendök. 
A magyar--08ztrák C11apatok megkezdett elönyomulása lan- Brelr.tru roomolr. lr.özt yardonlr.ént . ... _• .. • .... .• . , .. • • - , , • • • • • • • · fl.51 f'ar tiutit6k . • • . . • _ . __ • . $2.10 ké-pviaelt t" theti magát. 1 í. Ha egy room 12 lAbuil ke&· 
kadatlan eróvel halad el6re. :Már mélyen benn járnak az olasz Brelltr":■.'rde:!~~lr.ntlr.6~\ ~. ~-0~ . ~.1~~ .'~~- ~~·- ~- ~ 1~. ~1• -~-u- .t~:~~,~~~ 1 • . fl.U .\ kov~csok, t'arpenter~k fizet&- e' )lÍl~d, n ilye-n vitát a ~oard ~l·nyt>bb _leu, akkor a keakenybe.-
területen és az első védelmi vonal egyik er6dité.sét már be is Brektruk entrlben. ha nlnca ••lét , ... .. .... . . ..... .. ...... , • .fl.lil ae a régi marad. A faJermanok azonnal intéuen el, a ez az mtb· h árak f1zetendök. 
\-ették. (Chiesa) Ezzel beékelték magukat az ola!\ZOk hadAl- ~.f°:e::1r: .;'~~
1
:en:rl~~~dó~k4i~t ·. : : : :::: _, .. . . • ... , ..• ·: :: :ii p,:t?ntnl nyolc napra kapják a régi kecV11 mindkH félre kötl'le.tö. 16. ) Ha a ~ny~nak a fore-
IA!ai közé kiknek nem marad máa \-·álasztásuk, mint vissza vo- Plclr. '1„ltN minden dollár ulU ec:, centnek as&aadr.._ • f61 napi fizet6süket. Kü1s3 munkl- f ) Yin<lcn elboel!tia, vagy le• man ad nlam1 kulón mwikit, -
nulni az ~ész harctér hosszában. Az olasz hadvezetőség álli- euuua .. ~- "',.!.ek ~i,· Wirt.· ~J~d~;ütt ~- i:é~ü·t~~k na·et;n4őko .ou AOk, a kik itt mef('f'mlitl"_e nincae- levét. 5 nap alatt intézend6 el, és kHpjon azért napont~ $2„Qfl--at 
taaa szerint az OMztrák-magyar tüzérség a támadás helyén oly Tetöned.6& -P- .... , u sDiA '1C'\ KA ARA nl'k, a rétri, fizetést kapJAk f't:en- h& a bányflu i~azségtalannl lett Ha nap11.zámo11 kap a rendea rnun-
sürilen állitotta !el a nagy és kismérctü ágyukat, hogy minden Rarrl-.ou. lngerM>II, FiuUh·an nn t,úrnelT mii! 1iunc~:1r.C:;91"~tas tul ia. A kiknek pnnél a fizrtknél f' lküldve-, akkor ez idórl' kárléri- kAját61 eltérő ~11nkát., az: legyen 
tiz méterre Jutott belőle egy. A monarchia ágyui valósigos r6tec r6tes je-lPnlri;t nai;tyobb \'an, azoknak a ti-st kap & tinuigt61. a fizetést>, a mi & ,·égz;ett. munka 
foldrengést idéztek eló I a hatalmas hóval bontotta hegyek re- Ali ria:'Mrt, asélee mnnlr.lnll, tonnlnll6nt - . - -• -• .1179 ,uu fizet&,iktt nem \'igják le ;_ Ila a blnyáu betegségen utAn jár neki. 
zegtek az irtózatos dörgéflt6~. ~ robbanó lo,egeknek oly óri:t !t:'.!.::i;\-:~:::0~'::~tnS:i'1:n:1.!~~!~'~ _ton~~~e~t :~:;: .t~:: !Tavi fize-tége1 cmbereknf'k e-h- kiviil bánni ok miatt Plmarad két 17.) Room forditúnál (tarninll 
tömege zudult az olasz hadallasokra, hogy a hadvezet~ség - N esenldY1ll m6g :,ardonként •... .. ..... - . . . .8214 .3411 hrz a bérhez semmi közük. Kül- napnál tovább, anélkül hOJ?Y ezt room) 12 lábon alul a legmaga-
náca~sabbnak tar~otta ~aját terille~ükre, az előre_ elkéRzitett vé- Kézi fu;.'-!~!n"J~~1°~t;:r~:;:::!/!!~:..~n,_i_t_o_n·n·A·n·k'.0 t :::;: ::;!: S() e,mhl'rf'k dol,taiba a tele-p ko- p\öre, jf'ltnte-né, elveutette az sabb ke,ke-ny munka dija tizeten-
delm1 vonatok mogé v1sszahuz6dm. H~ a hadisze~encse meg Room fordltbok6rt & asénYAg6knalr. 6a loaderolr.nak ol:,&n tlset6a Jlr, mint mitéja nem avatkozbatik bl'le, - állásit. dő. 
nem for~ul, akkor nem igen __ lrapna~ a taháno~ semmit a monar- Plcll: 
61
!:u:lf =~n~';!~nllUOk minden dollir utln en cent asiaadrNs6- azok figyl'it a kf'tiill'ti. (distritt} !i Muinboknak aoha nffll h~ 18.) Yizes helyeknél kulön kell 
chia teruletéböl, hacsak az ovékébol el nem -.:esznek. nek a blromnegyed rinét fizetik. tisztvill'lök intiz:ik el. be bl'j elentés nélkül l'lmandni. alkudni a bánybznak a toreman-
HAZUG FRANCIA GYOZELMI HIREK. Loadol':::1-u::t:e:~~!!~ ::~~:i:~':::6:t a fenti Aroo lr.1vtu m,c l! 6a .\ robbantó sz<'reke-t ~ tAn&Mg különben állhu~at vN1dik el. nal. ~, . 
Még mindig folynak a véres harcok Verdunért és nem hogy adja a b1nyúmalc, aro1~rt a be- 6. A pit kom1té három ta11:b6l 19.) Ket ladol6nak két roomJa 
gyengtilnének a viaRkodó felek, de még ujabb és ujabb friss csa- u.\SIXA ,rnKA AR.\ ze-nési költ.égt>t é11 5 pl'rcent li.llhat. akik közül lefralli.hh e~>· lf'gyen ,ugy hogy az egyikben :l~l-
patokat dobnak bele a szünet nélküli küzdelembe. El nem kép- UnCOII maalnlkúl. v,1r.on:, Vutq- huznot fize•en a bli.ny'8z a tAr- beuélje u angol n~·rlvet, • akik gouanak. ketten egyazerre a mlg 
zelhetö az a ves1.teség, a melyet mind a két !él szenved, csak ~~• nit.es uaágnalr. t Mk diqmta esetén ArttA.~ mag11- a másikat dgjik. Ez: of'm vonat 
sejteni lehet egy-egy jelentésbő1. A legutóbbi napokban birom t/é~I ~::!:t :":.~~~~t1':o~~=:~:!:n~ _: . : .u ::~:~ Ki:t-két tagból ~n~ .. bi~ottaág há~ ka~ mii.a b6n~·ászok <lolpiba. ko.zik pillér és entry munkákra. 
nap alatt a v&izteség meghaladta a 70.000 embert, de nemcsak AIA dglHrt keallcn:, munkiol.1 tonnlnll6nt . . .09 .0760 rom havonként ulJon O!ISZ.e, hogy 1. , lunka ulöhru cRak a •mper- 20.\ EgyCorm6.n kell az embe-
francia. hanem német részrö~ is. Ezt.el nemben azonban a n~ KN:l ru':W~~n:!.,~a:=;:• 11::~k~T • m~~khAi · : • • : :!~21 .~;:; nt>tr6l~1et:re meguabja a robban- int ndl'n1 ~16setea b<'lc Kl t z:és,_\·el re~t>t a mo~kában réczcateDL 
metek ,11and6a.n haladnak elore -igaz, hogy nagyon lassan, - • nenklril mér nrdpfna 11.ou& . _ ..... __ . .1011 _7497 tó ucrek lrát. lchf!l blnrulyen gyuléat tar-ta01. 21.) DraJverok nem tartomak 
8 alaptalan hazug hiradAs volt az, hogy a franciák visszafoglal- Pick 61•1té94!rt. roo!D_ fordltbért dupla .•hlft&-mnn~~~-•t_b. mint fentebb. Bktonúci lám.pik. 8,) Bármely esetb«-ll \'al6 mn~- a kompánia állatait tiaztogatm. 
tak egy erödot, melyet hetekkel ezelőtt \'ettek el tói ük, 8 a mely H.\.SINA. llC~lU.N~!!"~~.e.R~~,n-.:: f.\ \ICJ\'KA) Villanyos lámpákkal c.serélik ki ka mrgsziintetés f'Mt·lí•n a n~lk.'.1· 22.) A házbér árát öt t1záz:alék-
egyike a legfontosabb er3ditéseknek Verdun körUI. A német ClaT-#rt. ha 8 6• U lnch kö2t vu - ........ - - . - • • • • , U.U az eddigi biztonági lámpát él ez:- 1 \iizhf'tf'th•n rounká.'IOk a helyuk()II kal emelhetik a tjrauágok. kivé-
v~érkar hivataloe jelentése szerint az erődöt szikla-szilárdan KtndenE:Z~~ :t:.~~~'1:•1::!n•ri!f:,~e!:11::~~!;~!~ •~·59 .. , •. •. u.u t>rl a bá.nyáu aiftink:~nt 5 centet maradnak ~\ veluk binyászott ve azokét a bbakét, a 1llel1ek az 
tartja kezeiben a német sereg s e1só elfogJaláaa óta, nem is ke- Ebb61 a kntter6 61 cent. & 1&40166 $1.69. fü:et a tá.ruaágnak. Ahol a tör- szenet atouban & tJ.nasig Dl'~ ~d- utola6 két évben épültek. A2. ezen 
rult vissza francia kézre. ::t& ~~:e!16.';~1 m:1~ 0~ ~~·b·•·n· .<~~~~)- _n~dl}4tai m61'. • · 
61 ~1~!~ "lnyek a katteroktól & régi lAm- hatja f'l. csak a aaját ci\lJa1ra tul épitendö hbak bi,rH emelhe-
, OS OK ELLEN Ebből lr.attenl 26 cen~ a Iadol.U 10 cent pát kivá.nják, ott azt a t&naság hasznilhatjR. tilc:. 
K l:SZOIAJD€S AZ OR Z : . H& a 8 lncben &lnll pia.ok u.öcre men, all:lr.or m61 1ard • • .17 iu'fyt'n adja. A lámpák elromlá- !l.\ Ha va.suti kot.si esedt'kea, A szénért ezentul ha a túu-
~indenb~_g, 8u. ~:~ oroszver:, UJraő;~~a~~ü~:~~~e::~ B:bb6l a lr.atter6 7 c;:!~•~1~::_,~t. aáért a blnyász: eaak akkor feleUhi dt" nem érke-zik me-g rtgf('el h~tre, aág kivánja, a bAnyiszot 10 uá-
kés.z~d• ::rta ~!~et Jflot~ :a~::n:i~ :r ny:lt 
8
tenger:e, hogy a Cla:,-ért.E:b6': :11r.~t~~ ~:~ti•· ~t~t: ·;, -1~~d;; •1r.·a•p ,ii:O:.t~ · • · • '1-1 • b.a szándékosan töri el azt. akkor & b,nyáazok 30 p~rcig v~r~ i ulékk&l többet f~tnek. 
~razfoldi ,ere t llzukség esetén támogassa nehéz munkijé.- Mtndeoatt U tneben teUll, aukkonHnt . . . . . . _ , .• u.u A hol nyitott llmpjkat a tiru.- janak, hogy talán ml'g' ,1nn a~lJig.
1 
23.) A checkweigh.man fu tédt 
ge l é be é tek ö Ha elaT uögre megy a roomban, alr.kor nrdlea lr.Gl6n . • . . . •• • S .48 11/lg a maga j6szántáb61 villany- 10.) Ugv a társasllgok, mint a a táras.ág ,·onja le a munJr:úok !';1'~esEe~~a~a~~n ?.~~:!~ :~~r~ i:;: fo~ytt:r:Ql:~nál vek: H&t 1o:'íi.!!61J'/:tt:,.~61 7 -~·n·t'. ~- 1.~~d."~~-~~ ~~~~--, . • . ... . , . • _ •• _, .H IAmpákka~ eaerél ki, ott ~ntén birnyi~ok· mindent elkövetnf'k, f!zt>téséböl egdonnén kivetés ue-
azik, ai eef"a,: vidék m!JC•:.ras lapAly, hol a támadó fél nem ta- Ha u !~~r!_ am:-~~~61r.:!r c;::d:ni~~~l~t~ cent: . -•· . . -., .U á ,centet fiz:eaeen a bány&u ti!tln- hogy t~ta Jrgyen a uén é.a ezért. -rmt . 
á éd I t éd.5k ·1kos Ulze ellen. A víz miatt pedig Ebb61 & katter• & eent. & ladol66 11 cent. kent a l'-mpáért a a lods előtt ~ ulin megtel9: 2.t.) .\. tiraaág vonJa le ú &d-l Ihat v e ';'e a v &'Yl H'áh ildoztak fel a németek ================ ======= Pillérmunka. t&-u letiutitaud6, ,. nubbolando Ja át a IZt'n·ei:etnek a tagúgidi. 
sánc~k isisaró!á~zóe::'ale~~\on :ema voltak képesek el őre ha- :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Mas.in.íisokt61 611 ladolókt61 nem (b~darabosit&ndó).. j~k_at, !l() ~entet havonta, él ha a 
anny_i sok k:to. bb k' , 1 iet .. 1 Hindenburg a város elfog- ■ , , , , lehet kivinni, hogy veaz.élyee he- h' A hflnybz v1gyf11., ho11:y 
8 ( u11t>d )!mc Worke-n i:riveteli, 
lad~ l\fo~:J~é l~~~:rül ;;;:adú de az bizto1', hogy drá- : Minek venne UJ ruhát ha nem viselne? lyf"ken pilléreket a1:edjenl'k, Ha ukn elevenébe ne fu~~~n: . akkor eunkivül még a tiata te-
lal ra. ! g~, 8 • . k ' ■ , 1 a muináa beml'gy a pillérbe dg- r' A kattolúnál k1Jovo tor,nf'• rp t egy fP! lduléUt, valamtllt 
gin kell megfi1.etniök gyozelmü eL : =================== ui E-a ott a rendM1nél több dolga l~k a. tiibbi szénnl'I egybtl jön la a bányászok beállási dijjt, d, 10 
CIJRlJG ERIJD(JK BOLGA R KÉZEN. ■ lllit ér az ön danol6 gépje, van. akkor a neki jár6 Ö&aZegen rtol\'a , dl' lrhetöle-g t11tyg, hogy 01• ha nem többet, mint ha,·onta egy 
Nagy dolgok vannak készülőben a balkáni harctéren. A : /ra nem mulat mellett.?1 Az felül a munkfi.jjért napi $2.98-at t!?Y kárl-ba kerüljön miucl. UoUArt. 
franciák és angolok mind inkább ki terjeszkednek Görögország ön gépje nem.c,ak hu,z féle kap. 11 l lfinllt n bányán, a ki piszkot 2'í. ITa!Alos u:erenta~tlendg al-
belseje felé & a görög kormány tiltakozása dacára ia hatalmuk- lemezt ját,zhat le, ezer félét Al&dol6k, ha pontokat kell ki rak a klrfba, e-g,· rlollftrra hünte• kalmhal haza mehetnek a bány•-
ba keri~tték a határmt>nti városok egy réaz;ét. A bolgárok ve- ia ,zívesen lejdl.tzik. tlónten1 ilyen htlyeken, akkor a tentlií, vagy f'iwtleg .-Jborútandó uok. de uem lehet a blnya t • 
az ]~•esnek találták a ezövetségel\ek mind inkább növekedő teril- GYIJNYORV SZÉP HABO- rl'ndea fü.etéeen ki,·ül po.v:ton- ha ui111dí-ko!!.8n tetfr len 1„1net6a an))j4ra. Ez ne-m aka-
let-foa-lalasál, e nagyobb ~ereget killdtek a görög határra, hogy kfot 5 eentet kapnak. 11 ) A 1.ir1J11ságuak jo~a ,·an egy dAly egyeeeknek, hogy a ttm té 
készenlétben figyelhesa<'k az ellenfél harcmozdulatait. Bizton- RUS LEMEZEINK IS Ssab6Jyok. " mhl'rt J.ixlll meg, hoao a tiat:a- 14·n rugtd~lylyel r&zt vegyen k 
úg keché6rt 6k iB kite!óU!ékelték egy pár görg várból a hely6"é- VANNAK! l.\ A bánya ve-zet6ae kiz:Ar61ag saigra ugpljcn & Pllrnihiu.e azt 26. ) E&ek legyenek a ~el~te 1 
get ée megszAUtá azokat,. nehogy a azövetaégesek kezére kerül- Ezerféle mált letMrünk ;. 8 tinuágra tartozik & ahhoz: ■ '.\[clll-je a munkásoknak is Joguk a munk!nak Pittsburgh kenll t 
J o. Biztosították azonban a tiltakozó görögöket, hogy legké- van, de mindnek a nevét itt 11,:rrvn(•tnek ae-mmi köze va,:ty be- van eiry embert. állitam Ezc,k el ! tH~\ alatt ismE'rt azénvidék bányá-
Rőbb a háboru befejeztével vi~za adjAk az Ö!IBzes tőlük elvett nem közölhetjük,_ ,zfrnen leu:6lúa nincsen. sö t'M'll~u figyelnwz:truék II bi inak. 
terOJeteket. Az elfoglalt Spatovo, Dragotin és Rupel nevü vá- 2., A mnnka icloje reggel hétt51 eyúz.t, mbodik eaetben egy pc. , 2i. .\.z itt nem emlitet dolgok 
rak közOl ltg{ontosabb a Rupel-uoros Ut oldalán elterülő és küldünk ezdral dr jegyzéket, déluth négy 6riig tart, kllz:ben dában .;,o centre barmadi_k Het- MtHt lei a rlgitk maradnak. 
r6~~ e)~evezet~ ~r, tneJy uralja a houzu hegyláncolat egyet!en ha ir lrle. délidlSben egy 6rai pihen3vel. bt>n pedig eg~· dollarra. buntel8<' j •: 
MtJar6Ját. Miután a bolgár előcgapatk elfoglaltAk már az elobb Ne killdjön pénzt el6re a rendelluel, kifizetheti mikor a A motorosok ra drajverok mnn- ot, felttin , hogy a 1_11111wrmtl-nd<'t1t Ez a panas:roa meg!llapodás ró-
emlitett várak~l délre esó Demir Hiesán vérost is, mely igen csomagot megkapja. ka ide,je ott kezdMík, a hol a ki.- nrm akarja az 11let6 elboc&AJtA. vid mag:\·ar forditú& a f'nne-k a 
-fontos vuuti kozpont, val6sz.in0, hou még mélyebben akarnak r~kat megkapj4k ~\ kö\·etkez:5 sát, a mit me-gtehet. mrgállapodltmak talAn a I gjob 
behatolni gOrött' területre, hogy tul zárnyalják a azövetségeRek @A COLU6IBI A gépek ára 15, la® unnl'p(>ket u;merik el raalr:: .\ ki .-:rt az ini;petlort u idalmu- han kitogMCllt rNZC' a húbl"r éa 
hadallúait. Ha 8ikerill őket körulkeriteni, akkor az angol- 200. dollár közütt uállakozik. lr- ~~ nih·, ,prilUI 1, Dekoréten Uay. 1.a a dollár büntet t fizet \ a az!n ,rAnat u e,mPléM ff a 16-
franciák nemaokAra kihurcolkodnak GörOgor:1zágb6l, ha nem is fon a ml eladási feltlUleinklrt éa ,l Dláju11 31) Jnlina 4, Léber-Day, buutf'téR péuzrk u füudik k"ru ui•l'f'k árainak drigitúa De sn 
a maguk jÓJn,ántából. J.VGYEN ARJEGYzgKgRT. ......- Pulyka nap (Thank.llgiving Day) !e- t l 1 a t11.1'SUágok ko&OII \'agyo11a Pg)-·éb p11nau: ia el<'~nd3, minden 
I.EGAZOLT SUBMARIN. 6s Karác11ony e-l111S napja ll'sz, 11 temett'Jl.i éa m!s jótékony pléz:e-n mh-mú pont miatt.. 
Svédornágb61 Jelf'!ntik. hogy egy idegen tengeralattjAr6 :n Sem lebe-t utrájk aoba a eélokn forditt&t.ik. Arra kfrjuk a kerület binri.-
to lakodott be svéd vizek.re, valószinüleg azzal a szándékkal, p·,ttsburgh Phonograph Co mig a bajokat a komiték nem ,·in- f.) i\ tnlajdOII0$1lÜ joga \'&O uait, hogy lrtHibltnek be-nnun-
hogy ellenséges hajókra vadásszék. A kisérletnek azonban szo-- • gálták felül. bRrmi•l)· e,i,:kiizt haa1.116\11i ,a ml'ly kPt minde-n sitrfi.jkr61, ,·allY h(-ké-
moru vée-e lett, mert egy svéd hajó keresztül gázolt a submari- a). Ila a United :Uine Worken a tiv.taúgot .lillapitja tneg a m~ rlil va,y bárml'ly a munUval Cr-
no~ mely minden val6szinüaég szerint teljes személyzetével 1331 Penn Ave., Pittsburgh, Pa. bármely tiutviataje, vagy tagja rés elölt. . tb3 fontosabb moz:nnatnSl, hogy 
e(OOtt aUlyedt a tenger fenekére és a mely a németek Allitás:i e uenMéa ml'gs:r:egkével utrij- 11 \ YHU.g ulét, ha 12 mchen a laphan uctröl eeetre beat.imoJ. 
szerint 1l szOvetaégeaek hajója. volt. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■-■---■ kot idé:r e13, mindtn tétl1>n nap~rt fe-lül van. m(•re-uPk mf'g ott, & hol ha!lllnnk e-rröl. 
·················-··-············································--···························--·······································•1 t G&I. 4 O&I. t G&I. 4 G&L r,==== =========== ======= = ==== ,r 1 Gal~ 1. G&L I l OaL 4 G-.J. : 
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191'. JUNIUS 1. 
Akit más helyett 
hurcoltak Szibériába. 
A ''Sibirj" cimü orosz ujság 
érdekes beadványt közölt. mely-
ben egy oaztrák állampolgár az 
orosz behigyimini.sztert kéri, 
hogy eredetJ családi nevét ad-
a vissza. Lünenfeld Dávid, a 
kit az oroszok Galiciából Csi-
tovba hurcoltak, a következőket 
irja rendkívül jellemzö beadvá-
nyában az orosz viszonyokról: 
- Mikor Oroszországban a 
békés időben megfordultam, -
sokszor hallottam azt az anek-
dotát. hOg'y hogyan tartóztatott 
le egy 6r a határon egy nyulat, 
a mely azon át akart ugrani. A 
kihallgatbnál a nyul előadta, 
horY miután Oroszországban a 
parancsot kiadták, hogy min-
den tevét mew kell patkolni, -
azért akar onnan menekülni. 
- Hát mit érdekel téged ez 
a rendelet, hiszen te nyul vagy 
68; nem pedig teve? - kérdezte 1 
az ör . .Mire a nyul ezt felelte: 
- Nagyon helyes, de ha meg-
patkolnak, vagy pedig már meg 
patkoltak, akkor bizonyítsd be, 
bogy nem vagyok teve. -
- t:n is eu ilyen nyulnak a 
helyzetében ngyok. Abban a 
Jakásban, a hol Galiciában, Sta-
m.slavov v,rosában laktam, én 
el6ttem egy Kn6bel nevU egyén 
lakott. Egyazer csak egy éjjel 
lakásomon megjelentek a rend-
orök, hogy Knóbelt elfogják, 
de ezt nem találták meg, mert 
pár nap el6tt az oiu:trák sereg-
6é) innen eltUnt. Miután tehát 
Kn6belt nem találták mea-. en-
gemet fogtak el és elovezettek 
a katonai parancanoksAgboz. 
- Mi a nt>ved? - kérdezte a 
parancsnok tölem. 
- Lilnenfeld Dávid, - felel-
tem én. 
- Nem ia-az, te Knóbel ~ 
vau - jelentette ki a parancs-
nok és ldmfletlenúl a börtönbe 
vetett. 
- Stanislavovban laktam én 
mintegy harminc év óta, min-
denki i!'!mer, ismerik Kn6bel 
Leót is, a ki a városból az oszt-
rák katonasággal elbujdosott. 
- i filcor ~n elfogatáaom el-
len protestáltam, Gavin!.ky pa-
rancsnok nekem azt felelte: 
- }lem teu semmit, elmégy 
Oroazorsú&'ba, ott J 6 dolgod 
1 .... 
- És cnkugyan eh·ittek Na-
rym kerületbe Knóbel Leó he-
lyett éa hogy ezt a törvényte-
1ensfget elpalMtolják, az ak-
kban engem Knóbel D. Leó-
nak, lit 1>edig LOnenfeldnek je-
gyeztik fel. A nálam Jev6 hi-
vatalos bizonyttványokból meg-
gyhődhetik Nagyméltóságod, 
hogy én Lünnen!eld Dávid va-
gyok. Legalázatosabban kérem 
Nagyméltó!.ágodat, hogy az il-
letékes orosz hatóságoknak ezt 
a Galiciában elkövetett törvény-
telen aérté:!ét és visszaélését el 
igazitani I engem az orosz fog-
úgb6l kiszabadítani kegyesked-
Jék. 
Hogy mit válaszolt a belügy-
miniszter a különöa kérdésre, 
arról nincs még hir. 
Petár gyertyája. 
MAG1' Alt •ANT Anl.AI' 
KI OSZTUNK HÁROMEZER DOLLÁRT 
Teljesen ingyen adunk mindenkinek egy lámpát 
MAGYAR LAP SOHA NEM ADOTT ENNYIT AZ ELőFIZETőINEK 
ÉrtesUJük olvasóinkat, hogy 3000 dollár ára VILLANYOS KÉZI LAMPAT ÉS KARBAJD LAMPAT osz• 
tunk azét az el6fizetlJk közt, TELJESEN INGYEN, csup6n szállit6ara Is csomagol6ara kérünk 20 centet, mert a 
tzállitá.t itt fizetjük. 
Mindenki kaphat egy vagy két lámpát ingyen 
a ki beküld egy dollárt egy évi előfizetésre 
r, 20 centet azállit6si 11 cso,nagoláal költúgdTI:. 
AKI KtT INGYEN LAMPAT KIVAN KtT DOillRT KULDJöN BE 
VAGY EGY EMBERNEK KtT ÉVI EUJFIZETtStRE, VAGY KtT EMBERNEK EGY tY1 EUJFIZETtStRE 
é• 40 centet a két ldmpa ,zállitási é• csomagol6•l költséqeirs. 
..- Most • nincs semmi ráfizetés ..... 
sies~n hát a j6 alkalmat megragadni, mielött elfoggnak a ldmpák. Többi Ugen }6 alkalom aoha nem lesz A JAN-
DtKHOZ jutnJ. 
Ennek. a lámpának. $1.50 a rendes 
t.S MI INGYEN ADJUK ELőFIZETőINKNEK! 
ára! 
Nézze meg j6l ezt a lámpát. A legfinomabb VILLANYOS ZSEBLAMPA, kitün6, er6a 1zerkezettel, nagy au-
gárvet6vel, melg a legaötltebb IJ,zakába 40 lábnyira t'eti a t•il6goss6g sugarait. Sehol nem adják ezt a fajta lám-
pát olcsóbban, mint $1.50 11 most megkaphatja TELJESEN INGYEN, ha IH!killdi egy évre az ellJfizetl1ét, egg dol-
lárt a MAGYAR BANYASZLAPRA és 20 centet szállit6sl éa csomagolá•i köl.tségre. SieBBen az elófizeti11el, mig 
el 11tm fogy a lámpa. 
Ennek a karbájd lámpának az ára 
egy dollár é• most INGYEN kaphat-
ja bárki, ha beküld 20 centet száll/-
tálra la caomagolásra, Is el6fizet 
,gy frr, a MAGYAR BANYASZ· 
LAPRA. 
~
Van több fii• karbájd lámpdnk, 
é1 valamennyit UIJIJ küldjük, hogy 
ha hib6.s, visara ruszük la kicserll-
Jük. Soha nem kaphat ón 20 centlrt 
egy uj karb6jd lámpát, 1iftlen, a 
miq nem fogy el a l.:éuletünk, mert 
llllf!n alkalma nem leu tiib,6-
Mindkét lámpából küldünk egyet ha két előfizetést küld be 
6a 40 «ntet szállitáal é• csomagolási költségekre. 
SIESSEN ..... 
MAGYAR ÜNNEP. 
'.\yugat Penn~yh·!niáhn _tin• er,iink felmutatúára 111, ogy te-
nepnap Ies.z_. Jublieumra kéuúl a DWlk kt>ll nit neki.mk 11 nlamit, 
conn!lnJlle1 magyar 87.t Imre meg k ll mutatnunk n künk 
egyhú 4w a kok.a:vidék minden hogy ,·&lakik ngyunk.. 
mar.·arja nagyban kéuü.lödit, Tunt~t4, mag)a úgunk it nem-
hogt részt ,·egyen ezen a nagyaze.. zetlllguuk mellett unt tő, 11agy 
rü uunept'n, mely juliu. negyedi- tliszfell'onulá t rend znek a koks.z 
k,én ,·al6~ágog. látványo81ága lesz város fobb utciim julius tll'/D'l'di-
( 01111esw1lle Y1dékének. kéo, éa meg krll jd1 mue r az 
A ltag~·ar Bány~lap nem igen Unn pen a ,·idl-k ru.inden magy.a1 
foglalkoz1k felekezeti dolgokkal. egylrknek. ott k U azon Jobogu1 
Tiszteletben tartjuk mindenkmek a ibinyúzteslVér k i:nmd O a 
a vallá~t, Ouszke örlimmrl Játjuk, gyar zá.uló.1anu: el kell ar a 
u_gy a katholiku,;, mint •. protes- m4'nnúnk min 1anny~unknak. 
tan.~ ,·allúok magyar wtézmé- hogy a mae, anúg erej1.tn k J ltu 
nyf.'1t, t> nc-m Coglalko.mink ,-izcl kifejtzést adjunk 
a dologgal most sem .okat, ha ez :\em fel<"kczeti jeU1·gu t bb t 
az 111111ep eaak egyszeril eg;. hhi az üum•p. • ·t-m on er,hámak 
jubileurn lenne. 'a pri, At únnepl se letz a jut" 
. ·emzeti tüntetés, zent magyar- 01 gyedik1 !eh nulu, ha •m v 
d.gtmk 11:.ilvánoi mf'g,allása l·at gat l't>WlS,Ju,nia magy gá~ak 
ez a.t ünnep, :. azért jel 1ik meg uagJ o n. ti nnne1>4, ahová m d 
azon a k1lzeli ,·id,>k magyuúgá nyijunknak I ktll mr m 
nak apraja-nagyja, bogy a h Aiok u amc-nkaiak, akik l 1 · 
h tót pánszli,· izgatók. a hata- a ulh izgat, k 11111) 1 r t k 
árul\1 bitangok piszko,a 1nuukájllt pi i:kot, am1J•i hazugs.igot ruond 
e,11„n ulyouát ,,zzel az unntplé!J- tak iuár t1 magyllrokr6I, meg fog 
sel. jRk t>g;.·szer látni, hogy a mag;a-
Xyugat Pcnns~·lvánia lót suya. rok nöt klp,iselni>lc hogy nt-
nreh·it magyar polgarai közt esz. tünk s l'nanak sz nt nagy 
tend6k 4ta a leggyalázatosabb id1 áljaink. s hogy n kilnk is m g 
pá.nuláv izgar'8 folyik, a volt van a magunk oc-mzell lobog6Ja 
olyan azomorn f'sd ia, hogy a sz~ mel.yekn#k , 1"% •,be uiellc-tt moti 
gJny. f1~lre veutett és (eliqatott j1J magyar v 1ézek aázr1re1 ha 
tótok egy kis r~~7.~ boldogan un nak a aziért, a mag;,. ar f d 
nepelt,i annak idej;n, hogy a Uokfrt 
m~ká:-•~ sikerült ,ragyaror- Jfeg kell mutatnunk u mga-
az :::t u::~ok, a cseh és tót esir do:ó lelkit t6t te t,i:r,•~ne~ akik 
kefog'Ók, az oro&z rnbrlek pwkoa i~f.•::k .m~~ ~/~~ll: izgal~ 
!\tolgaba,la álland~an magyar lel- d.szló, :~ely,_.{ mc-gett m::~\ 
k~ t6tokra vadasz1k, 6s hablr ed- , it z testvl-reit • mieinkkal 
dig nem ,ok tót testv rilnk. lett c-gyütt véreznek, • amelynek 6k 
hau-Arul6v1, sil.r~t)I ú nagy mun- velimk eggyt.:...., hiiséggel tartoz-
~!r:,;~n tö~!~~~=; !f1~~~!:~ nak. 
ha,vuk. Az ünnt>~y lstentiatc-lel • ! 
. ~,-ugat Penu.svlvánia egyetlen veu.~ kezdf'tét, amit a úsz.lókkal 
láth~t6 m&8!ar· intézménye,_ •~ ::ftJf~6fe~~~~e~~ ~ö~:~':::~ 
eg~·leteken ltlvül, a connoellv1lle1 tá~rna ar buárt tartanak. 
magyar templom éa magyar egy- . gy . 
hú N a: a kis magyar niget B~ua VeJIUllk, hoCY u &ues 
olyan v bar-ostromot ill a köni- mc-ghh·ott magyar egyletek tea--
lotte ujg6 páns.zl!v izptás ten- tul@tileg jelenn k meg reméijuk, 
gcrébcn hogy igaún e.odálatot hogy c-lm€'gy oda mmden kóze1 
a fenn~arad'8&. lakó m&gyar embu 6a akik tehe-
A tótok nagyréaze aúrt inga- tik, azok előre ia kne11.1k a rúzű 
dozik. azfrt hajlik az oro. z él ket ebMI a bazafias mnnkib6L 
e.eh izgatók ftlé mtrt. u er3t .llegláthatják a magyarok örók 
a:r. 3 r~aziikün látjik és e.rnig a ma-,ellen~gei, hogy mit tud az _a ma-
gyar int6zml,ny('k teljesen hiány- roknyi magya~ bá~ylu ttsiuAlni, 
zanak, addig a pánazlávok egyik C'oonelsYtlle t'tdékea.. 
e~get a rui&ik után fpitik er- Akik a bazlrra gyujt6 k nyv t 
refelé. akarnak, uok irjanat. a rendez6 
A eonnet.villei S:r.ent Imre egy- baott&ig élén álló p1'!bioonak, • 
há11 magvar lelkii vezet.ö ége, élén követ.ke.z4 einmr · Hn. Lou~ 
KoYács ÍJ&jo pléhánosaal, ugy l1a- Kovác·ii:, 114 Por1er Ave, Connl"l:1-
tározott. hor, eljött már u icl6 a ,·ille, Pa. 
CONNELSVILLE-1 HIREK 
BANYA.SZHALAL. nyákban 8-10 su.kkoa a n. At-
WHITSE1T, PA. llaumW lag 4-5 dollút kereabe& naponta 
Jáooa magyar bányúzt tvérúnk egy jó majner. A biny,k egy r6-
már mintegy 11 éve van Whit- uc kias6 IÚOS. dc uabad Jáwpá 
aettru, a. hol boldogan élt caalá<l- val lehet lemenni, ru,:-t nem. ,e 
Jávai. l,lult e.zombaton munka• szedelmes. 
kö:r.bl'n dacára hogy könnyü mun- A Frick l'ompaOJ' kOv lkez4 bá-
ká.Ja volt, oly eróa tudö vénéat nyáiban '8 kemcncf1ben folgoz-
kap()tt, hogy nsároap ~elri, a nak a magyarok• 
uerencsftlc-n véget Irt bioyúz f'onnelnille, Dawaon Trotl: r, 
hont1tinunk meghall U.t. kis L isenring . ·o. 1, .!, S, Phlhps, 
ár,·áját & ;jzvegy~t, azul Orosz Oliver, t'nionto\ln Arfela.Jd •, !-.<".,ot 
Borhlllát Jvntv~n mély náuba. D&le, Calumet, t'mte 1, Traugt r, 
1'1•u1et, /.re & 20 mtrtföldnyi tá- Bessemn é1 még vagy hz apróbb 
, oltigról kibozatt.6.k lelkészüket, pl~t:en. 
Kov6 Lajo!i eOJ1Delsvillei ma• A magyarokat most irtAk össze 
gyar plébánost, & ki megb&t6 11.ta• f.18 ezeken a plézc-lr: n 101 ta.,ma.-
Gör0g lapok irják Petár ki- mert a lámp6.I.: gyorsan elloggnak; küldje be az el6fizeti,t erre a cimre: ,·akkal bucsurtatta el a mrgbol gyar bloyá.'!% dolgodk J61 mer,· 
ralynak Euböa gzigetére való BA' NYÁSZLAP doftultat óvéit61. A temtit&4•u az a mnnka Everson 'N St elworth 
~~~:; ~%~;~·~ ~~á:!~h= MAG y AR :'~~}!:~\';;;::mt: ;:~1 ~1!'; ~~\;1:i,1s~ :;~,:'~~g~k!:~ 
136 E N Y 1r N y a mely egyletnek éa a1.Qvet.ségnek lár oapsúm mtllett. l)·en. ast 17th Street, ew orn., . • m,rboldogult buzgó tagj• volt. A többi c~mpaoy-nál ;, telje-
A király a tombui hotelben Zászlók alatt vonultak ki a teme- sen üzemben vannak a bácyák h 
iszált meg, a hol épeni1éggel nem -------------------~----------------------- tőbe, a hol Kovács LajOR plébános kokszkemencl!k, fKY ~tar June.-
ls vártAk tit. ELHUNYT TESTVE# R hiányában, épen a k6rházba nl6 A NEGYEDIK. MAGYAR HADI- megható buci,;u imája u.ti1n átad- tion, Whitact éa Van IC'tl·r kör~ 
Az első napon egy szál gyer- uAllitáa kiizben, meghalt. KöLCSöN SIKERE. ták a köz/511 anyának, a földnek nyékén is fjjel-nappal dolgoznak. 
tyával világitották mee- a lak- lfájus 2l◄n temett~k el az ot- Hagymási János holttestit. Kiv!natos, hogy min~l tobb ma-
osztályit, a miért a fil rdöigaz.. tani bajt,naink, nau rW!vét Bodapes.tr l thiratomk, hogy Hagymúi Jllnoe :Magyarondg- gyar jönne erre a vidékre. a hol 
gató.!ág bocsánatot kért. . MT,~-CA.RMEL, PA. - ~w- llordth Imre lemen& reggel a mellett a korán pihe11.ni tfrt ma- a negyedik magyar hadi.kölc.cinre 'b61, Stabolca megye Kop6esapiti- a Compa.ny megbeaiJi hl az rtti 
- Ez •~ egy gyertya 18 - moru. lnrt közölnek velünk kulp- bá.ny,ba. a hol hirtelen rosszul gyar testvért• a Magyar Dányáaz- eddig 1200 millió koronllt jtgyez. ból vbdorolt ki Amerikába. a magyar bányá.uot&t 61 a hol u 
felelte Petar keserüen nevetve, moutt éa Juount-<"armeli magyar l~tt. oly k;pen, hogy a torkán sem lap u.~rkeszt/J ~gr annvival is job- . .. .. . á -- élet is olcsóbb. A Compania há• 
-nagy luxus a számomra. El te.stv6reink. llorvith Imre baj. a viz, sem a leveg/J mm hatolt ke- b&n fájlalja a dolgot: mert llor- tek. A kis oaszegu Je':r.éack u · CONNELSVILLB, PA. Al. nkért - elfy teljea hát~rt s kert-
1zoktam tőle. mert Albániában társ, a ki mindöaze 33 é,·et élt, re:o:tül s ,ta<'ára annak, hogy nern váth Imre \'Olt lapunknak azon a ma tokkal nagyobb, mwt az el9'S egéu környék koksz kement~i ég- ért a havi Wr 5-6 dollár, cm,1 
rendesen fiklyafénynél fo- május h6 1ri.,11 valami kfüönöa be- i.oUra orvosi kezolésben t'f'Uesi- vidéken a k~pvi,e"ttie. Legyen ál• hlf.rorn hadikölcsön alkalmbal nPk. Munkásokat kel'f!S a Frirk 1 tt IPhet tthenet h apró jóuágot 
gyuztottam el ,·ac1orámat._ tegd:gben hirtelen elhunyt. tetUk; délut!n 3 órakot eveglJ ma cs ndes az :d gen föld alatt' volt. Compan~· Pnion nincs. A bi-- i:t tartani. 
IIAGY AR BANY ASZLAI' 1916. JUNIUS 1. 
1
1 Heilwoodi bányászélet. Bányászvizsgák Halál a vaskö bányában Hiába szenvedett 
- lllinoisban. másfél évig. 
A heilwoodi magyar tMvt:rek OXFORD, N. J, Ei;o·ik 1.Rren. 
•••••••••••••••••• 
ZV ARA AGOSTON 
élete felett is mindig ott aetteng A báJ1yiJ.zokat ,·iZ-Kg& ó biz.ott• caéth~u~g a. muik után 1'ri az MASPj:L f:VET VUZITETI', - Eldorad.o, Wauon, lluddy •&.1---•1 a fekete árnyék, a bányá.szh&lál eig junius hó folyamán a követ. éN:"hán~·llkb11n clolp:ozó bajtá~. MERT NEM n.RT RöGTON A ú H&rrisblll'&', Dl. 6a kör-
réme é:t az a bajtársunk, a.kitöl &r· kei:ö helyeken jelt-nik mf'g-, hogy kat akik kOz:ul ll mnlt héten tit HELYES UTRA.. n,ék:én a kö:sismert kölJV· 
A BOCKO atirld-ronat. tlazta )lAIJ.TA, AR.PA 
6t KO~CL6BóL ..-an kinit-re. & 
ró! a tf'lepröl hirt kapunk néha, bánybz-papirért folyamodó baj- map:rar ti t\·i•rt kh·áut el a bá- Puco Já.D.011 15 nap Matt nyerte 16, P:&laT lt'OLD u 6,.hMá,. 
gyá11zOM. krónikával kezdte a tud6- társak vizsg!ját ki,·e~•p: oyá~halál. viasza egéaségét.. ba jótállia mellett, u olol6 
Ha a &iirii kJ-vonatot ata.llNUn.lr. aerint vbziel !.itást. Danville . . . . . 1 A mult ht'tt-11 tört~nt az oxfordi i:::;0k 11Zenvedéstöl, sok csa.16- árfolyam aerint. ':_~~•.:= ~~t!• 0~:'~n~ . .eört „ BORZAK FER.ENC 11ALA.LA. Peoria . . . . . . . . . . . . 2 bány!tbüu. hogy u11.1;nkli vt',1?1'1.tt'- tlástól és sok fe!Weges plinzkia- Xémél tartok im&köayveket 
A tör-vény eat ml,g • "SURAZ„ üla.moll:ban " Spring Yalh•.r , 6 kilel,~ lg~·rkt-ztrk a hányíi„1.ok, d,, Uhtól mi•uekiilhetne meg azámta.- 61 más hazai 6:ni.kM ia. 
Nm dltiJa. Borzák 1'~erenc magyar bányá.s.t, Xtw Radtn • . 12 mt>iwtkii;,:lu-u .. ~.\11.ZE'Trl! 1•,.ak I~- Jan bt>teg, ha ahelyett, hogy,nin- Ugya:i.Dtén, mivel belfbeli 
K!:.d.{~~QZ::, ~ EOJ'-nl~~!• ::ren- : • • aki kilen<' hoas.zu eutendön át Rf'llnille . . • . . • • .13 szakadt n-liik a lt'tra II mt'lyh,• ih•níélP i.oW-or káros bat6.im képviN16je vagyok • 00-
BOCKO PRODUCTS CG 1 80 
FIFTH AVE., \·ágta a 8ZPJ1et a heilwoodi hány&.- Staunton . Ji kJ ti1.t>11három bHnyS.r.zt rántott 11.erekkd próbálkozna, mindjárt ;~n!:, ~~~ •• ne. NEW YORK, N. y ban, a akit ezalatt a ho.zu idő Eldorado • .. , •. 20 le magá.\"al. Sajnos " szrN-nt"::!lét• kezdt>tben a helyes gyóg_yszt>rt könnyii letisetáre f.ra:tt.ok 
N aolllllL) ~lktildünll clmft ec7 doh<n BOOKO SöRKI\°ONA'l'OT. alatt a telep mindt>n ma~·arja Wel!t Frankfnrt . 21 lenül járt bán:núu.ok ma,tyarok huználnA, _ mondja H. 11. Von beuél6gépeket I nálam bp.. 
Ball"doe siwl4.ic-k -gyobb ,_dellaoeltn6l ~D.pdmlmJ, mt>gtanult becmilni; -halálos are Hnrin 21 voltak, 11kik k:1,zul az í'~yik El" Hchli(•k, a Bulgár Vér Tn kizáríi-- h&t.6k as öas• mac,v dal-1...--------------_:;. _ _:;. __ ....J ft'UCsétlcnség áldoHtiv!. lett & • nu Quoin • 23 11(,1~-i Károlr IP@ti.-f r 11, m„okára lagoa készitöje, kinek Bulititr Vér á aene-lemuek. 
mult hónapban. Bonák tetih'é- Springfield 27 kiszt•nve(li•tt , 1t löbhi pc•(li~ au- TeHja ma már száz é!I azázrirek A kö~ mac,a,r-, 
rünk ma.sinh YOlt és munkaköz- 'l'll~·lonille . 2A l~·OK1UJ megsi·b••11iilt kiprflblllt gyógyr.zere a gyomor, uiv
0
oojöpArtfv'beno~~--•Jinlom 
~@@®®·~ 
ben olyan uertncsétlenül lépett[=========== Erdi•lyi Kiirol~· llt•rt~k, j,í ma vesék, mij, JPp, hólyag és bell'k u .ui ~ 
le a vezetés(,re bízott muináról, A M Bá „ zl ~var enllwr ,·olt. a r-HilKt!jít ml'gbetegt•MRri, ~1vá.gytal11naá1t, Vagyok pártolóim jóbuitja 
hogy annak kettk"i a narlrtircjánál agyar nyas ap r~jongia ig azer,•tlt•, í•rtiik vágh1 , m~azt~ i .;,. '-Zl>kelési zavarok, -
ÍOg\'11. maguk alá rántották • AZt•• képviselöi: a \'ll~kiivrt ~I '"' vég<'ig megp,I~ rl"ttma, fejfájá!!I. atb eseteiben. Zvara Ág.teo = 
~!!ny embt"r tei;tét. Annyira öaze. gt't.it'.'fllf.•1. anuAI naJl'yobh hát • Puco Ján08, P. O. box ]0'2, Far-i Tagja-e már AZ EGYESVLT ÁLLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR EGYLETl!NEK roneaolta a nehéz gt'p, hog~ k6r- UTAZÓ K.flPVISELOK. (lYáslo\é,k fáj1h1lm3,, rei, Pa .. hon!it.ársnnk igy ir a Dul HARRJSBURG, DJ.. 5 hA1.ba i:zállitAsa után huu, hu Jeney Já.nos Fülöp Já,nos rgyam· .. uk t·hhcn a biinJ,áhan Jár Vér Td.r61: •■■■■■■■■■■■■•■■■••• nonöt pnc• mulva ki,u;en,·edett Pcnnsyhania Pcnn.1ylvania [·rtP u11íl a n~g1.t>t,• hitrom ht'ttf'l -Sajnálom, hogy mlsíél e\'· Borzák 1''l•ri·nc r~gi hi1 fÍ,;zl\'i- Balaua Károly t>zelött Al„k11.zny J.á.szló magyar n-i rzeHht llt'm kC'zdtem a Bnlgirl=========== Rt'löjr. ,·olt a Verhony l('(lélreg~·- ~·ew Jeney tt•~hf'rtinkl'i i~. aki ."-zil1th1 muu- V~r Teát ha,v,nálni; mo!it ali11 l~l!!1---------• Onmagát ia caalád/át a legbiztosabban 
1 
Verhovay ~~I!~ bizto,itltatja. 
1._t.61 ao ,.,.,. lloria .. ...•.•...... • a.oo 
80-t.61 fO ,.,.,. 11:or:11 .•••.••.• , ... .. e LOO 
:::: : ';::. 11:::f..::::::: : . : : .. ::1::: 
~tii 60 bea korig c:.&lrJa 9111Helr: ..al..ak.._ alula6HI 
.-ftet.ell: fiU tacoll:. 
Tap6cf dlJ a:úadea b6aapbaba • . . • . 1 1.aG 
l:P,1:11 6-.1 tapl.st. 41J Id._....._ .. e1a.eo 
AZ EGYLETNt;L A TAGOKRA SEMMI Nt:VEN 
NEVEZEND(J KIVETJ//SEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KERESZTt:NYEK LEHETNEK 
n.etiia.k. halil..elJ d:IJ cl..m.e■ ...•...•••. . , .•...•• . . ,1eee.oo 
Fi8eeptJ dJJ tlme■ . • ............•.... . .•..... . . , aoo.to 
elt SO•ik Oflztilyának, 1 tf'mett:11én kájának IPtt az áldozata. napja használom és már ía telj1:-
nemeaak ennek a:r. ri;t~lttnek HELYI UPVISELO.Jt: !=========== sen egé,12:séges ,·agyok. -
g~·áMzba bon1lt tai;tjai, de az Elf'D· Weet Virginia. Egy na(ly, öt hónapra elegen dö 
orai Hunyadi és Arpíitl l'g~·M, V&• Orenaco: Kovács KA.lmin • ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ esaládi doboz Bulgir Vér Teát l 
lammt a Twiu Roebi Kinizfói egy- Glen Jee.n: Hordós Jóuef AlapittatotL 1876. do11ir kMZpénz, po~ta., vagy ex-
let uöveti.éffi oszt.ily& i im·a-je- Grant~~: ~oi::nyák János pera utalviny, avagy utánvét el-
lent{'k, 11 mindenki nehh zin-~I =n~G~á~e;e:-:rc f"rrst Nat·1onal Bank lenében birhová. küld a Marvel 
vett bu<>-Sut 11. szerenesétlrn 111,J- Logan: Zékány Sá.ndor Produet11 ('ompany, 19 Marve] 
tfm1 kopors6ját6I. Mt.-Hope: Szücs Imre fl} Bld~ .• PitUburgh, Ps. 
Odshaza telest'l(e és két gyer- Northfork: Láng Jenö Harrisburg, . Jegyzet : - Ha a küldeményt 
P ATIKASZEREKért 
menjen vaa írjon 
l!RDEKY KÁLIIAN 
gg6g11azeriszhez, 
aki budapeati egyetemet 
végzett okl. gyógyszerész. 
3964 Second A l>ffllU, 
PITTSBURGH, l'A. 
Ceoa.ltuüal dlJ clmeti, fll'J __,_ elN1111:t.fl . . • ..••.....• .._N 
C..Onkal.úl dJJ dm.e., flff U.b T&Q ea k6a el~ . . ... eo.oo 
BetepflgilJI a tlóll: ouUIJ három b6aap,lg itet.kát. e 9.00 
.&. ll~U p&a:r.t.ir kileac h6aap1g h"'-.k&st. • e.eo 
Folrtoa hetes lqJai.-..k teU- Ilk 6ric k&pnM ~ a 
nwki> volt, akiket a háboru vél(ez- Red Ja.cket: Vágot Miklóa bebiztositva 6hajtja, küldjön 10 
tíówl aka~t., kiho1.atnL . Ameri~ú- :=.1~efó ii:1~Hno'! ALAPTOK.E $lOO.OOO rt>ntet külön. !•---------■ 
ban kH. íivrrl': gyáa:r.olJá_k, _akik- Ward : Vláz Sándor A. legrégibb bank 
fead 4irtele...bea.. 
1!J tl6k es or9MI'. ID.ladea ~J~baa a 11:ö.pontJ &üalikM- J6'f6. 
hauúa mel.letc. 11 iac.J AIAkllbat6. 
11ek egyike István ~e~ 19 Jelent Wendel: Tur6czy Sándor SALINE COUNTY-b&n. 
a temPtéM'n, 11. má.s1krol. :Rord.k Wevaco : Habot btvlin 
T,ái-7.lóról nem tudni merrt" van. a Wheeling: Horváth JánOR A betétekre kamatot fimiink COLORADOIKALAUZ 
ta!An CA&k ,- lapból értesül majd VIRGINIA.: 
ri\l>rf.t t'>rt najl',. ,;7.erPMIIPlltn'Wll- Stonega: Bozó.Józaef _ 
röl. . ~:Jer~~6 sa~~:r~auoa 
Egyletek csatlakozásra kéretMk. 
Ba-rebb f f'l"l"llAgotilt-'-1 nolpl 
GABOR ISTV AN, k. p. titkár, 
0. M. KARAKKER, elnlSII:. 
LOREN FELTZ, pénztlruok 
J. 0. NYBERO, 1. i>'n1tlrnok 
A. C. RJLL 
AUTff LIVERY 
PENNSYLVANIA 
Ffff&ncsak ebben & bimyában BUD.esboro: tl'"egea Mihály 
3606 l!'IFTH A VENlll! PITTSBURGH, PA. 
-■■■■■■■■■■■■■■■■■., The Wa.~:_rj/ŐQ~:n~lnl „(1 
Prt ha\A\o~ i-znenCRHleusPK nem- Brunell: Pálinkás József 
rég kH hordt te.BtvPrt il'I, akik a Brownsvill~: . .Molná~ István 
k ·r 1· h 1 1· ill' k ··1•-k Cl&rence: S;t;1ti"t LaJ0!-1 
r
•■-■-■■■■■■t.••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1 f' t'I a a, n e!! t"re re u "" . Cl . lf .. And áa 
.. , majd Alokról 11.1nPnesétleniil lr:- n!:1~; M~J~is $ánd:r 
T Dr. RICHTER.. s llR'TOtta.i: ll(l,\ ho,zy darabokban Drifton : Ko,.}-l)lk"a fshán 
1 -- azNita$k fel 11.tétroncaolt U'Rúkf't ;1 Edri· Jfiklosik Pii Pain Expeller t>aMk kct'l:'k<"i alól. t1kf't i~ nag~· Ex~t: Fülöp János 
{, AltalAno:1 ré1tzvét ki.,.f.rtP. a 1;irha. F&irch&nce: llalogh 1'' János 
Csus, köaav6n7, rheumatilmua, 
idegeaeég, iaület- 61 imm,.merev-
ség, hüléo, g6ge, lorok.fi.Jú 6o 
fogfi.jáa ellen. 
Itt van u eredeti caomag k'J>e, a 
hogy azt irulitjik. Ne fogadjon el 
caomagot, ha ninca n.jta a HOJt.. 
GONY vé'.djegy. 
K.aph&t6 minden p&tiki.b&n 2ti 6a 
50 centért N a kéuit6knél 
F. Ad. Richter~ Co. 
7'-80 WASHINGTON BTREET 
NEW YORK, N. Y 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
_ -o--- Greensburg: Pnskár ,Jinos 
MAGYAR .AMERIKAI POLOAR H~eton: Koszkolica ,Jáno11 
SEMINOLEN. :~!:;o~i~y~~~r~:: Ő~~ 
Iselin: . ·yerges Imre 
K.i.llav Jnu.c-r bajtinunK ne.m- Kulpmont: Horváth Imre 
r K lM;kapta az mrrika1 polgár Lemont Furnace: Visnyai Fer„ne 
te,·tlf't. llmi annyiban Ptdckes, ::u!!°:~~~~~~~1:t:.n~óztef 
hogy a u f'lső rnaf!':ur ember, aic, Neaquehonning: Oyuriesek Jstvin 
.\rm11tro111{ mtgyPhen kapott pol- New Alexandria.: . 'émeth lfihál" 
l,!'iirpw.pir1. Kállay .Jói!WÍ az{•rt Nu Mine: ~isa .J(>z~f · 
111 r~mnrarl ,lerPk JllRl?Yllr érz(,.Rii Oakda.le: Tno~6 Oeza 
IIIAK.\'l\t hajtáNuak,- ha pol1?ára i11 ~~~ts~~·;::9 ~~~~:: 
lett tnn•·k az qr,zn1?nak. Semenole: Kállay ,Jópef 
Shickahinny: Kato<'h Sándor 
FELHIV AS! ~:;~:~t~.~::~o~yörgy 
•===================== As EW Xohán7f Tih&m6r .A.meri- U~ntown: R,p!nky Y.ajoe 
k&i 61 •~ Egyedlt ~:~~J;~C:ri~~~k~ Lajoa MICHIGANI ROVAT 
Közli Rá.cs Jóuef. 
MlaV llnnlda BeitlN(617'11 Windber; PavlírsAk )líh!.ly 
Egylet 61 Jl(un.k:ú, SaöveUceaek Windber: Tóth Já.noR 
elhatározta, hogy három h6oapi1 Yateaboro: Ki!i!! ,Józlff 
kedvezmény mellett veaz fel taro- 00:C.ORADO 
kat a lr:övetkez6k6ppen: Mt. Ha.ni$: LM.dr ,János 
ARVIZEK, ~it;::' .. , :l'~~é)~;:e~~n:::,:~~ál~:n"Zll- 15 éveatöl 30 i~g. '2.25 Walr.enburg~J:;/óii6uef 
Del.J.n.lr.eadl>k darabja 86c. 
Mo.ókf'n11,Tk darabJ• 8Gc. 
Derel)~dla-abJ• .2:k-. 
Hurkatólt4 dal"abja ,2.00 
ltdea paprika rontja , •. 50c. 
Er611 paprika foatJa. tM><:-. 
Lf'll:,·ár tJ font • .,1.00 
HAZAI GAZDASÁGI 
SZERSZAMOK 
BIOlKLIT IS JA\-'JTUNK 
NJltv• fJjet -aappal 
Phooe 46 F. 2. 
WALSENBURG, Colo. 
MeCORYIOK DLDG. 
TRINIDAD, COLO. 
-OJtM ir&k, J6U11N mellett,...--
A STAR DRUG STORE 
lll:rt"1!1lltl • magyarokat, ho«7 ,r:aa-
dl& Cllf'rHL 
Raktáron tart. m.indf-n JDa«)"IU' 
holmit. mauar mecllclut, ma«>·•r 
dobinyt, IDa,cJ'Ar b11agk>mKt, fit.b. 
K&i a )lA.GYA.R BANl'.A.!'i,ZOK ...,,, ....... 
IVALSENBURG, COLO. 
Ágnes Bros. 
Nac7 rk1'rl tartunk 
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1916. JUNIUS l, IIAQY AR BÁNY ASZLAP 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
NAGYSÁCOS URA MAJNÁBAN 
A NAGYSÁGOS UR "CITIZEN" LESZ. 
R~g, ke<kenc azokba volt a nagyságo!l 
omak a~ hogy meglepje valamivel a bodi-
kat. Nem valami szép ajándékkal, hanem 
olya. mhel, a mire nem is gondoltak. 
A házassága Is meglepetés ,olt annak 
dcjén, az eltlinése ~- az ujra feltilnése 
utntén. Az is meglepett mindenkit, hogy 
UJra akart n6alilni, noha derék hitvese még 
eleven II most ujabb meglepetésről gondos-
kodot · az óreg kópé 
Elhatározta magában, hogy ó bizony 
elég idő óta járja az amerikai bányapléze-
ket és esii az ameríkai kenyeret, ha eszi, 
hát 6 bizony fel csap citizennek. Amerikai 
polgár leu. Nem lehet azt soha sem tudni, 
mire jó az. De jó lehet az sokszor sok min-
denre ... . 
Iay ok08kodott legalább a nagyságos 
ur amikor arra az elhatározásra jutott, -
hogy 6 megszerzi az amerikai polgárságot. 
A háborus bajok mindinkább bele keverik 
bajokba Amerikát is, egyszer csak még 
pzán ldU:ir a háboru a német s az osztrák-
ffla.lU ar hatalmakkal, hát mi lesz akkor ö 
-rele. Legjobb len amerikai polgárrá vál-
ni is b1zlositani magát attól a kellemetlen-
&ei't61, hogy haboru esetén még valami baj-
ba kerllljön, mint „idegen ellenség". 
Nem szólt a dologról egy árva szót se. 
a mikor kivette az első papírját Pittsburgh-
ban. Az még vagy három évvel ezelőtt tör-
tent és akkor talán minden komolyabb ok 
nélkiJI tette mf1r e lépést, a melynek most 
bezzeg örült. Ha akkor nem veszi ki jó 
elen az elsó papírját, most nem jelentkez-
hetett volna a mbodikért, az igazi polgár-
levélért. De hát kivette és most három hó,. 
napJa, me-gint csak Nellkinek sem I\Zólva, 
elentke.zett az ÖrE!I' ugyancsak Pitbburgh-
ban a mUodik papirért ia.. 
A két becaületes, jóhiszemii tanut per-
aze már akkor el kell vinni az embernek ma-
gával, amikor Jelentkezik a polgárjog-ért. 
Pedig akkor éppt·n csak egy kérdé:st intéz-
nek houá és három hónap elteltével hh--
ü: csak be az igazi \i.ugára, ugyanC8ak a 
k umu,·al. 
Elképzelheti mindenki, hogy mennyi 
nehézségbe került a nagyságos urnak két 
olyan eleven embert találni ezen a földön, 
a ki hajlandó elmenni és arról tanuskodni, 
hogy ismeri legalább öt éve a vén gézengu-
zot, a ki ezen idő alatt soha sem hagyta el 
Amerikát és nemcsak hogy ezen idő alatt 
becaületes, tisztességes ember volt. hanem 
az is volt az egész világ életében és méltó 
minden tekintetben arra, hogy ennek a ha-
talmas, nagy köztársaságnak Polgára le-
gyen. De hát tanu akad ezen a világon min-
denre, hamis tanu különösen. 
A nagyságos ur is szerzett magának 
két ilyen tanut. Egy szalónból a csapost, 
a ki már tiz esztendeje amerikai polgár is 
volt, mer egy pedlért. A pedlérnek az volt 
a különös érdekessége, hogy noha a tör-
vény határozottan megkivánja, hogy leg. 
alább öt éve ebben az országban éljen az, 
a ki amerikai polgárrá akar lenni, a ped-
lér még csak három éve élt ebben az or-
szágban és már rég amerikai polgár volt. 
Hamis volt persze minden adat, a mit be-
mondott, mikor polrárrá lett, de egy kis 
hamissággal ő nem 1'llami sokat törődött. 
Azt gondolta magában, hogy annyi hamis 
"csodatevő" orvosságot adott már el ebben 
az országban a jámbor magyaroknak, hogy 
egyszer már rava~zkodhatik magával Ame-
rikával is. 
A három hónap szerencsésen letelt és 
a nagyságos ur egyszer csak nagy levelet 
kap a szal6nba címezve, hogy jelentkezzék 
ezen és ezen a napon a két tanujával, hogy 
pole-árrá avattassék. 
Iszonyu büszke lett erre a nagyságos 
ur. Mindig azt hányták a szemére, hogy 
azért nem boldogul, mert ebben az uj vi-
lágban is meamaradt nagyságos urnak, -
hát most megszünik majd az ó nagyságos 
ura~ága is. EgyazerQ amerikai polgárrá 
válik. Az amerikai polgárnak meg nincsen 
cime. Még a President is csak Miszter. 
Még az se nagyságos ur. Hit ö se lesz az 
többet. PolrAr lt?$z, egyszerü polgár, kö. 
zönségea Miszter és ugy fog ö dolgozni-át= 
tói a naptól kezdve, ahogyan egy egyueril 
polgárnak illik dolgozni. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Előre nevetett magában, hogy nagyon 
meg le.sznek lepve a bodik, ha majd oda 
szólnak neki, hogy "halló, nagyságos ur'', 
6 meg vissza felel, hogy eb ura fakó, nem 
vagyok én nagyságos ur, citizen vagyok én, 
amerikai polgár, Miszter. 
- Aztán mondja csak, nagyságos ur, 
- szólalt meg most a pedlér, - tanult ma-
ga valamit és elkészült erre a vizsgára? 
- Nemtanultam én, nem vagyok én 
kis fiu, hogy tanuljak, - felelt a nagysá-
g<>11 ur. 
Elkövetkezett azután a nagy nap, am~ 
lyen jelentkezni kellett. - Hit akkor hogyan akar megfelelni 
a kérdésekre? - folytatta kellemetlen kér-
- CsuffA ne tegyél bennünket, öreg, déseit 8 pedlér. 
- szólt utközben a 11.alónbéli csapos le-
gény, a ki igazlLn ré~ amerikai polgár volt. 
- Hát már hogy' tennélek: én titeket 
csufflL? - kérdezte a nagyságos ur. 
- No, csak ugy értem, hogy megkiv6n-
nak ám sok mindent attól, a ki polgárrá 
akar lenni, hát megfelelj ám szépen, han-
gosan minden kérdésre, hogy meg ne buk-
tassanak, - :folytatta a csapos. 
- Ne félj, öcsém, - felelt a nagysA.-
gos ur, - tudom én azt nagyon jól, hogy 
m08t nem lehet minden szamár polgirrá., 
mint abban az időben, mikor te lettél azzá, 
de hit van az én fejemben annyi magyar 
kirilyi és nemesi ész, hogy nincs az a biró, 
a ki engem megbuktuson. -
- tn csak azt szeretném, hogy én azt 
mondhatnám el ilyen hatArozottaággal, ily 
nagy meggy6zc5déMel, hogy nincs az a biró, 
a ki engem elité]jen, - vélekedett a pedlér, 
a másik tanu, Okvetlen hamis lesz most is 
a tanuvallomúa ia. 
Megint elY sarokra értek és a sarkon 
megint csak egy szalón volt, hát a nagysi-
gos ur engedett a meghivásnak és bement 
a két tanujival, a jó ég tudja, hanyadik 
szalónba, egy kis sziver6sit6t szedni ma-
gába. Mennél jobban közeledtek ugyaniJ:J 
a ,,-áros ama részéhez, amelyben illt az az 
épület, a hol po)gárrlL avatják az idegene-
ket, annál inkább kezdett a nagyságos ur 
azepegni. De nem árulta el a szepeg6at, 
hanem adta erősen a két tanuja előtt a bá-
tor férfiut, a ki nem fél, és nem bukhatik: 
meg. 
-Tartaa uerencséjének Amerika, -
hogy egy val~ágos nagyl\ágoa ur az 6 pol-
gárává lesz, - mondta, mig felemelte po-
harat és koccintott kH tanujával. 
- Mondtam már, hogy van itt ész, -
vágta ki a nagyságos ur. - Tudok én min-
dent, a mit ott tudni kell. 
- Nohát azért én jónak látom magát 
egy kicsit kitanitani, - beszélt neki nagy 
komolyan a pedlér. - HalJgasson ide. tn 
rám bátran hallgathat, mert én polgár let-
tem, pedig én mf'$Z"" voltam attól, hogy az-
t.A szabad volt lennem. De hát (és most a 
sajAt fejére mutatott) itt, lássa, itt igazán 
van ész. 
- Nem látom ugyan, hogy a maga fe-
j ében igazán van ész, de bit csak rajta, -
mondta a nagyságos ur, - a jó tanicsot 
szívesen megfogadom. 
-Nos hát, hallgasson ide, - szavalt 
a pedlér. - Az els6 kérdés az lesz:, hogy 
mi a neve. ts maga már ott megbukhatilc. 
Mert ha majd kidülleszti azt a sok kopla-
lástól beesett mellét és elkezd mesélni, -
hogy nagyságos ide, meg odaval66i ur, ak-
kor már kidobják. Ilyesmiről ott jobb hall-
gatni, ott tisztában vannak a maga fajta 
európai nemesekkel. Ott szívesebben ]át. 
ják az e1Yszerü munkás embert. 
- Mint például magát, - szólt közbe 
a nagyságos ur gunyosan, de a pedlért ez-
zel nem hozta ki a sodrából. Ot legalább is 
nyakon kellett vágni, hogy kihozzák a sod-
rából. 
- Az után meg foe-jil: kérdez.ni a ko-
rát, - folytatta a pedlér a jó tanácaokat. 
- Azt bevallhatja bátran. 1;s eszébe ne 
jusaon azt hazudni, hogy negyven ·éves, -
mert mutat ngy ötvenet testvérek között. 
Aztán jönnek a fogasabb kérdések. Példá-
ul az, hogy mi a maga fo8'lalkozása. Mh-el 
töltötte el az jdejét Amerikában. Magá-
nak persze nincsen tiszteMéges foglalkozá. 
M, mint nekünk. 
S a pedlér itt önmagára és a csaposra 
mutatott büs7.kén. 
- Micsoda"' Mit benei maga'" Ne-
kem nincsen tisztességes foglalkozásom• 1 
Hát mióta nem tiszt.essl-gea foG"lalkozlts a 
bányász.s.ág. tn binyAsz ugyok, - kiabált 
a nagy11ágos ur. 
- )1aga egy álbányász, - vagta ,-issza 
a pedlér. - Maga csak fekeli azt, hoa ba• 
nyá."IZ és c8ak azirt megy a maj nákba, hogy 
egy- napig dolgouon és ~· hétig c&alafin-
ta.ságokon törje a fejét. No, de az ae b&J 
ebben az esetben. Vllgja Cflak ki bátran, 
ha kérdik, hogy mi a foglalkozása, hogy 
májner. Lakóhelyül meg mondja meg an-
nak a házát, a hol a sza16n van, de arról 
hallgasson c1,unyául, hogy maga tzalónok-
ban lakik és züllik. 
-Jól van, jól van, - dilnnyögótt a 
nagyságos ur, a ki sokallta már ezt a sok 
leckéztet&t. - Megfelelek én mindenre na-
gyon szépen. 
Azzal ujra fel ntött a garatra, mert 
mivelhogy olyan volt a természete, hogy 
rettenetesen birta az italt, ha más fizette a 
menU'k a bir6eágho%. Hanem azfrt akár-
mennyire is bi.rta a termétlzete, a lábai még-
is csak ingadoztak, és nagyon bizonytalan 
léptekkel botorkált oda ahhoz a bizonyos 
hivatalhoz, a hov6 UIY megyen be az em-
ber mint idegen és a honnan ugy jön ki, 
mint amerikai polgár. 
A kapuban megá11t a na1YságOA ur. 
- Gyerekek, én azt hiNzem, jobb lesz 
nem menni ide be, - mondta. 
- Miért? -kérdezte a két tanu. 
- Mert embert még nem rugtak ugy ki, 
mint ene-em fognak innen kirugni, ha beme-
l'Yek ebben az it.alOA állapotban, - magya• 
rázta a nagys68'08 ur az aggodalm6L 
- Taltn inába szállt a bátorsága, D&J'Y• 
11á8'08 ur. kérdezte gunyoean a pedlér, a mi 
nagyon duhbe hozta az öreret a moet mAr 
pecke~en, ruganynos léptekkel sietett be 
az épületbe. 
(Folytajuk.) 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
M.A.SPtL SZA.ZAI,jK VESZTEStO. - AZ ORVOSI TODOMANY.' A luzernai 1ztrájk, a melylyel 
A KÖZPONTI R.A.TALMAK. EREJE. a multkor meglehet&I rt.r.leteaség 
gel foglalkoztnuk, mf-g mindig 
te!Jet erl'.h,•e.I tol) i.k. 6e b& csak -
:Uikor a ,·éget nem érő világ- radt a prt'nnlinilt perecnln«'k, de gp:1.uvitézek new akadnak & mun 
háböru megindult, a katonai IZlk- nem tri el a régi haWoWi arány- kások közt, telt,tlen gy6zelemmel 
l-rtlik a badvilelfu tartamit a vir-- azAmot 11tm. kell, hogy véget érjen. 
::~á~::;:.rap~;:z -:r:;t;t Ez a uhalék nem U11, D&m is be ~:~~:::k::.~e~b= l=t 
kélet en öldökl3 tein ,·erPkkel vi- hl-t h,mem - r.sak másfél per- binya nem. a J&mÍllon tánui.g, -
lelt háboruk baláJoWi percent- cent. 1Utszer lr:tveaebb annil, • banem a Ro>cbuter-Pittaborell 
jd ilmeret ek. Ei: mrntcgy hit mire azimit.ottak bt négy zt•r ki- t,raa.dgnak a tulajdona &. uive-
uázalék volt. Tekint ttel a 1t g. lf•hb, mint a régi harrokban aen vesuük az alkalmat, hogy e 
fl•jlt>ttebb feg)'\'ertechnikira, a helyen a Jamison 1-ltreasAgnak 
tnl'ly ll'hetövé tl'aii, hogy a töve- Ezért hirják a kötponti hata!- ..J~gtf-ll'lt azolgillta•unk 
11,:k, - igy például a gránli.t - mak a hibom rtttenete~geit és Egyben arra kérjük a magyar 
husz-harminc embert elpusztitolt, egy félvilignak minden gazúggal bányászokat, hogy maradjanak 
a ffl(}ljtani világháboru halálozisi éa diihvel ipl·kt'lt meg.me-l{Ujuló thol Luzerná.tól, akik pedig ott 
:r~1:~!!~\~k;;~kkba1n i~~tt~:z~~: rohamai\. :•:n~hza::~ig~eé~:~:n::rt~r:~~ 
•·e1ea1ep11 • ~ New Yorkba lr.iiltkal t,,oyibbltM ~ .... 
iltal CMk Ut..-biro• napi u.edetm-. okos. Telje■ r~ 
mellett a Jesalc»6bt>.a " lflA>'~baa klll«Jtik ,... ,. u„ 
be■.ltJuk &i-k a a~t, - itn,911 -~ aU!riaáHL 
lrjon még ma pénzküldö ivért. 
VIRGINIA Ll!GISl!IERT.EBB &11 Ll!GJOBB 
MAGY Ali PANZX11LDOI, 
KOUEGYZGI lia Jocl, mht katoaa1 laakN. ~ Ml■c.b­
sWlk. M~bt. ~ kOWeP„79UC, 
Yalamint. Dlladea fajta oL.mia1okat kiillitll.D.lr; 61 lr.-U 
blteleúlMNI eUltD.11.k. 
JWYJIDt.•U JLYFAITA JRODA '\TIWUOA. il,LA.IIBA...,-
J:LVUNlt, PONTOS i!S Bl!!CSULl!TJ:8 1[18Z0LGAL.u 
Tan1cacal milldaldnek bJaen siolgilUDk. 
PoDtoe dm: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
,tget jósoltak az emberanyag dr. '.\'em fogy az emberanyag olyan ki egész a atrájk v~géig . ---------------------
ható kimerül&e miatt. gyorsan, mint régen, a miben ér-
A bibon1 közel két hí tapuz. deme va_D a hib~MlS _higi~~ének. SZTllA.J:K. TAIU.QUAN. 
talati azonban arra a meglepő éa az 01'°' OSI. karok onfe~aldozo tevé-
cso<lálatoe: erl'dm.ényre Vt'.1:Cttek, ~enyllgének, hadügy~ kormlnyo~ .l Lehi!h C'oal ami C'oke Co. Ahol a veszély fenyegeti 
1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hogy a nem feltétlentil hal.6loa ~ 111dozalkéu, gyora 10tbk_Mé&e1- P~nfhf'r , allf'y tell'~ a munlc!t I.E'.\T A MA.TSAD'-..~, ahol a ~ mlqea paollal Tan tele ,-
--------------------- ri.i.lt!lek & aebhiülések a azenezet net, a melyek.kel a aebetülteket UJr& megb1d~6k ugyan, de nl6- = ~= ,:;, ~:!:e:!t":C::-! =~=a t:':'9 .::!: 
n-generáló képelllé-ge folytán t3- megmentik a pnaztulisiől hel?·es uinü, hoiry mire e aoro_k n&?vili- cftre, litriaira 1111 • ffl' Uut4.at.artAMra. 
r.===,==· ==IIO=K=.,=,=G=\"=,n=E=>m=ER=d=o,"'• .. "'•"'•"'•"'••= .. =.=.,=0=.=.,.=, .. =.=1.t~lcte.sen gyógyultak 61 az olyan 11: zel~ gyógynerek és gyógyit6- got látnak. lam.éL aztriJkolm fog- RQLAX , k k 
n.rr m,, lObb Jó, &llaDd6 emberre. a flt6húbaD, a bol „ ■Ju- 1ebesülte-knrk ~agy része is, kik módaerrk, ,ryógyfurdl5k ■egilyé- nak az em~rek M_ikor a munka gyogycu or a 
~l!m ~~:::z1i~: ::;:.~:Jol~:,~~h~ ~.::,_m1:::.~:0 teljesen rokkaotaknal: l.6.tszottak vel REnák, vakok, a6.ntAk tettek megkez.disenek napJ!n 1Ul felé a m•·Km◄•olh«t inl.adon • pomor ,_ ,-t,rWI aúnua6 ~kt61, 
U - l '9 h.lrom hónap 11.t.b f 2 fii. • ·1neaen aatrtjlr. 6■ nem VÍ11Za.azt>te1Mk tagjaik t>löbbi ru'. ismEt eg~geaekké, fialál08 be- contraktorok megjelenttk a kijA- llk'rt l'ftlldl's. m.lnd.-nnapl Nl•kelNt. ldlis f'l'i, aegltJ u "'~ 
:.;:~t .,.~ ::~~J!~r!:iart u=~~i~'n:•!~
1 
l>:::Otbn~~::.:~· 'ganvosságát és humálhatódgát. !egek hart>ktSptsekké Ugy pótol- ratoknál, hoiry felhu.iauik magu• nTba,Jolat eltAvolit ~i.:mm~~ ~köi;.:::w. ROLA.. & culid 
TI1 ,,. 6ta ml soha. nem uta poltuuk. JO ellAtú N la.kú be- J.6.k a kevesebb tmberanyagot, - kat, a tArsasAg emberei megtagad KUMJ••• be EC.l: ~~•T ec, :r-1::;;_INua, mdJe& IJt1 dmODN1: 
tenklut u oo. M011t épltOu ,....,. 100 lall:6htu.t cuüdo■ 1 ,\ veszteséii;i arlinyaz6m utlin hogy kimélilr: a ha ellenaégf'ik fé}. ták a kércst.iket, mert az nJ egyez-
•znberell: réube. A kik 1oekünk dolsoznak, fi hAnkat meg'f"l!• 1 kutatva arra a mt>glep<'S eredmény ,·11d n~p,ket is ,i r.nek a központi ség szerint & contraktoroknak i.-1 Ro' th Sa' muel 
~ ~k .:n1Ja!J':1~'1 n;~~Ab~»f, '~!~/:~~!:: ~:! :~:~~~ re jutottak, ho~ a háhor111 halá hatalmakra, lSk ~ohli kezel~iiM'l és nyolc 6rát kc1l a b6.nyliban tölk 
k tia ~~~~~t:' .._~ ,:~:::r1:{~~t~k~Aar~t!~111~~r~ lo7.Aa:, a ml'l~- a fegyver hU7.nála- ,·~1ll'lrm~J ktta anak addig, - niök és d~lu.tán hirom óra el6t,. MEGVÁLTÓ gyógyszertára 
, 0 ,.. nrnmc.,. ra -. s. 1. lA folyt6n kövrtkezl'lt bt> s n m s 111ig t~lj ("~ érik uá.m.ukra eu.k a beh:3 b6v. rencfoletfre hagy D O NEW YORK, K Y. ~ 
'>ete~g m1a1 mély n alatta ma, a kh+rott RY~Ze em gy-t1molc1e. hatják @l a b!nyát. ■■~!5■!~~:-.:~·■ii ■■■■■■■■■■■■■■■■■ii...a 
Ha lpd J6, tinta bori. alku', U.~ 
irf,rt, UIQ' ~ndelJe enen- a U'rml'l61lt"'1 
l.eFl:86 IIOl'baD 1' .. J,t fll'().-k("it. ohze fa 
u aa l•n érdeke. 
Ohio Claret Vörös Bor ~;:::-,: 
tit.) tt.zt. fü-eir hor, es1' 41.-60 sellonoe 
bordóv&J fUtOO. 
Régi Vörös Borok ~'.~~':.! •. !:.'·00• """·00 
liszta Fehér Borok •:,,7:,::;_ .. •;:::::., ... ~ .. 
Canlntál Jó pállallk „ eQfb Italok m.LndenfNe •ilaaa&fkbaa 
lllndenfl...-f uillltank u Eu•fllt A.llamokba. - RTen• 
IMNI teuéll: a P'nst Nkflldenl, ..-ac, ba akarja, a hnknil !1-
setnl mikor „ lru OnbOs meg:ér1r.esl1r.. 
A,lrJ..-n ln&TellN , .. ~KJRllet. JrJon mo.t, 1.WQdJút.1 
THE SCHUSTER COMPANY 
[k,pt. Z CLE\'ltLASD, 0. 
B&dl adó &&llonont1Dt le. hord0n1r:1Ant U.00, &me!Jet a 
tanú llra.kon ktTfll bll miAs llNUII. 
MAGYAR B, JNYASZLAP 
- Hazai hirek -
BUDAPEST. a rendörség l'8 ez alkalommal 
Mellerék bünei. - A bar- a város kOlönbözö helyein ösz.-
rnincnéa rendbeli kaució-sik- ■zeaen huszonkilenc nöt fogtak 
krusztás és csalás miatt letar- el, a kik köz.ott sok hadi:regl!lyt 
tóztatott bankbizományos és élvező volt. A több gyermf'kes 
bilntársai ügyében a minap hir- c:,ialádanyák idegen férfiak tár-
dették ki a táblán az ítéletet. saságában dáridóztak. A korcs-
Meller négy~ vi börtönbUnteté- mában talált asszonyokat kihal-
sét nyolc évi fegyhllzra, Stein- gatásra \ezette el6 a rendörség 
berger Lajos másfél évi búnte- a legtöbbjil.k a:rermekest61 je-
tését három évi börtonre es Jelent meg. Az érdemes hé>lgyek 
Stern H. Mór hét hónapi bíln- kozül tizennégyet orizetbe ,\ett 
tetését két é'o·i fegyházra emel- a rendö~ég a többit pedig ki-
te fel a tábla. Dr. Bakonyi P81. tiltották a város teriJletéről. 
dr. Beck O1-{zkör és dr. Schön- Azonkivül a hadisegély megvo-
feld József \'édők az itélet eny- nására is megindult ellenük nz 
hité1-1e végett fölebbezést je. eljárás. 
lentettek be. Haldlozáa. - Ct1ajka János, 
Letart6ztotott pénzhomi3it6 az abaujnánt6i ág. ev. e~ház 
banda. - A rendőrség letartóz. pr~bytere életÉ'nek 79-ik évé-
ta Mulkucz.a Demeter 37 esz- ben meghalL Temetése óriási 
- - ----------,---S-ZA-B-AD_ A_LMAKA ____ T_ tendös é.'l Bikulik ~Iáty~ 41 részvét mellett ment \'égbe. 
KJSHJRDETtSEK ÁRA. . éves kovácsokat, a kik a vara&- K·· . . .. k . • é A 
__ u.u-w 1 be&- • kiWöldh. -..ok r tbe több h . ·t tt il t-i oz1eg11zo, metez •· - z 
WLADó iisleiü: btnokok ~ &Ull• lták kk-eUu ige n amlSl O ez 8 igazságügymini.e.zter Szmrecsá-
van IIBRZOG ZSIGMOND koronát hoztak . ~orgalomba. A nyi Pál dr. kassai kir. közjelfYZÖ 
Ponk6ni 115 cet. .. BnesWt .._ll.uu.ok aab&4abza1 bJ- tetten ért ham1s1t6k tagadták, . . 
~G N nyilt6rt k~ !:-!:1:b:-b~~~='~ de később beismerték, hogy a ~:~:~:!!t:~tanba közJegyzó-
lOf'Onkhi 26 cmt. •fpett. o ll.l" I• .._611. hozzá val 6anaygot egy szertár-
TAUUL&.TOI ~t k-. 110 NABSAU ST., DW YORJL ban lopták és Rákospalota és --
IÓ hirdet.e : inehenkht $1.60. &ne 61 .....,_P N6 -4111d A-. Ujpest határában 36 darab ha- ARAD MEGYE. 
1916. JUNIUS 1. 
Bányászok kerestetnek 
Bányászokat Keresünk! 
Felvennénk 40--50 jó, 
gyakorolt magyar bá-
nyászt, állandó, minden 
napi munkára. A szén 
magaaága 5--$ láb, éa 
af'mmiféle mérgu lei,e. 
116 rogy glÍz nince benne. 
Sok dégedett magyar 
bángászunk t•an, - ran 
mag11ar templomunk éa 
magyar .. zenekarunk. 
Szerzödéaünk l'an a Uni. 
ted ,Mine Workers•el, -
mgyi.8 a junit-ol éa juni 
fizetéat adunk. Akik ide 
jönnek, cegyenek jegyet 
a Konau:ha & Jfichigan 
r.mutra Cedar Grot'f! ál-
lomáaig. - Felcilágoai• 
ttíalrt ir jon erre a cimre: 
CHAS. C. GRESSANG, 
Ant. Gen. !Jlgr. 
KELLYS CREEK COL-
LIER Y COMPANY, 
WA R D, W. VA. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1
• Bányászok Kerestetnek 
X6'+ N magánot1 emlK"rt'k a STOXEG.1. OOKE aud ('OAL OOUPA.}lr;-Y 
vlrglnlAI bányilba. 1"11,; l-8 tn~lna 117~ll, n}"ltotl. IAmpa, jó t.op fia 
hlÁntz Win)·6k. '1~ ,n/-n. J6 megflhe!U_l„j vb<WllJOk. Peda kft. 
ht>tt-nk~nt. \lf"gteMG „zemflyeknek uUküJt..f,ret dG~ 
H4~bb fC"hlli.Ro.!dt.httt. lrJon e dlllM! magyarul: STO'.'liEGA. 00.KE 
and COAL 00.' llox 1-& 9, 1;TOSE(;.\ , \"A . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
F .4.R.\I 11 61 hi.rom11-s1ed alleroa, 
fele r iAuben feltö"•• blrom uobb 
la.llóhúaal, euen• talajon, North 
C&roUna. i.lla.mban eladó. A •uutt 
l llomJ.atól 1000 7arduJ1ra nn, ha.-
aonl6 1r.6sel~gben nnnall as 11:lletell: 
oa u l•kGla. Ara 900 dollir, nu 
U O dolll r 1r.,up4111. Mellette eu 10 
abroa farm (tö~tlen föld) 160 dol-
llr(lrt uJntéu eladO. B6..-ebbet a tu-
laJdonoe l r , Johu MoJser , P. 0. B. 
01, Holden, w. Va 
n.. W. H. Sperow 
FOGORVOS 
NORTHl'Oll, W. VA. 
mii koronást gy'-rlottak s ezek Vakmer6 rabl6t6mad6a. \lffl~!!~~ ~~~~~~~~~~~"ii~~~~~~~~~~"i!5!5!~~~ii5!~~ ~ közül hetet a városligetben ki- Aradról jelentik: - A makói _________ _ 
adtak. Mulkuczi pénzbamlllitá- tanyán Fodor János gazda por-
A l"tN'I. Naüoul Baak felett 
Ktlrl a. macnrok p&rtfosi.ai.t. 
sért mir négy évi fegyházat is U,ján három Ulmeretlen rabló izben, nyolcnor-tiz.szer is lak-
Ul t. vakmerő furfanggal kirabolta mározott, a legjobb és legdrá 
iJng11ilkos uria&azonv. - Möl- a házat és 12.000 korona kész- gább falatokat fogyasztotta el, 
ler István, müépitéflz fel~ége pénzt magával vitt. A rablók de még sem menthették meg az 
Dr. L L BELCHER Krisztina körut 159 számu laká- cigányok voltak, a kik revolver- életnek: .- meghalt. Vagyoná-
oán mind a két karján felvág- rei fenyegették Fodort, annak r61 nem 1s Vé&'rendelkezett. Két 
ta az ereit ~ elvérzett. A mi- feleségét, tizenöt évee fi'-t é8 az testvére ujságtiaztviseló Buda-
kor me,találták, m'-r halott is oJAh béresét. Mind a négyüket pesten. 
fiad& i-. RainnUrom hold. 1 
me1Jb61 40 hold tlata, a többi erd6. 
Wp na.&1 (Ytl.mölca llert, n6l6ft1. 
Van a blrtollon az(lp bls, lstilló, llut 
N mln&n uüuég9' mell(IUpllleL 
Ma17a.r far merok ar:omas(lddglba.n, 
ó lombAD.1'& 1r.6sel(lben, ebol munlllt 
11 lehet t(llen llapnl. J.ra eg7ezer eu-
ad.1 dollir. Ctm: Tlt!Hr An tal, Bos: 
Hala Wud OrNk Ooal Oo. 
POGOR V08 
WJ:LCB, W. VA. 
lrod&m a Weleb Drq: Store 
teleu .-
.._ körn7(11rbell m.anard.s plrt-
roglú.t Hrt. 
7 1 F lat Rher, Mo. , ..... . 
........ farm. .. ,. .. uobú uJ I Dr. J. B. Jones 
b&ual M meHOéptUetellkel tein• 
r eJH, 1 mtrtfoldnJlre l'SJ U eaer FOGORVOS 
b.11:oau nag,- ri.rosbo1, abol minden 
~~~-1~'!~!!6_P1-;~ !~!~11~~~ Norton. Va. 
rllld. a t.6bbl erdó N leplet E-it • Klrt a ma1111arok párt• 
ufp rarmot Nt•P4cem miatt ns:roll: 
kEn.,teleD jutl.1110• lr1-D eladni. - fogtíaát . 
Venni nAndéllosóll lrjanak bövebb 
feh1llttoslt.Wrt a tulaJdono•bot:- UUU 111UHU11111UU11 
P opél)' M1h'1l', R, P . D, l , bo.: .1 2~, --
E u.rkb, Ya. 
Dr. D. B. AKERS 
ll'OGOR VOS 
l.Uee 6pillet., a Louter 8t.ore , ..... 
LOGAN, W. VA. 
Ktlrl a manarok plr'Uo&úft. 
volt. öngyilkoságát idegbaja Jóistrángokkal ös zekötözték, s A iVodu6l6ai rabl6gyükoa-
miatt követte el. a kamar ába zárták. A mikor a •ág. - A na&'Yváradí rendőr-
A haláufiuk. - Brasz Tibor házat kifosztották, gondosan és ség letartóztatta Molnár Sán. 
1
18 éves é8 Finiiuter Ede 12 esz- óvatosan körü lnéztek, vajjon a dos gazdálkodót, a kinek a há• 
tendős halA.szfiuk egy kalap mi- helyszínen nem-e hagytak még zában me&'gyilkolva és kirabol-
att öaRzeverekedtek Ujpesten. ott valamit. TAvozáskor pedig va találták Keller Imréné, szü l. 
Brasz Tibor a Finiszter gye. bezárták a tanya ajtaját és a Dávid Regina temesvári urinöt. 
reket arcul ütötte. Erre a fiu kulcRokat is magukkal vitték. A rendörsé&" a nyomozás toválr 
bos!tZUt forralt és halászás köz- Több mint három órába telt, bi során arra a gyanura jött 
ben a Duna partján orvul meg. a mig Fodor Jánosnak ~ikerillt hogy a rablógyilkosságban Mol 
támadta Brasz Tibort éa zselr magát kötelikeiböl kiszabadita- nár feleaéa-e, Deuö Berta is ré-
kését annak a hátába döfte. A ni. Még az éjjel beme.nt Makó- szes. Az aas:z.ony azonban meg 
suly011an sérült halászfiut az ra és jelentéat tett a csendőr- szökött. Megillapitották azt is 
ujpesti ment6k a Károly kór- ségnek, a mely most erélyesen hoa-y Ke1lernét először megkö-
házba szállitották. nyomoz a rablók után. tözték, majd beretvával elvág 
ták a nyakát és eHisták. A meg 
ABAUJ TORNA MEGYE. BA RANYA ,rEGYE. gyilkolt urinö leánya férje, dr 
Facipókd kéuitenek Kautín. Erd6égéa. _ PécRrőt jelentik Koltay Imre főhadnagy tána 
A horribilis bórcipö drágaság hogy Kisbárapti közelében a ság'-ban mea-~rkeze~ Nagyvá 
következtében szükségesaé \'ált \'e.szprémi pilspöksfg tulajdo. radra . . !'- .minap k1hallgatott 
a facipök ké.~zitése. Ma már nában levő ugynevezett Vadas tanu~, koztilk Dezső Berta test 
Ft RPIAK :tii Nl!K, kik e lapot 
olvusik, & a&ját lak:í.stlkou cím.ez. 
lenek borltékot és levelezőlapot. 
Mi rend.mink be mindent, borité-
kokat, nyom.tat.ott leveleket, stb. 
Keraet 80 dollár egy hétre. Jotu. 
iaua meg komoly IÁndék.á~ 61 
küldjön no centet money orderen 
• berendezél'i mint'-k:6rt. Su.bad 
idejében is véguheti. ~ THE 
BANDO CO., Gutonville, p._, 
Dept. 8. 
e&'Y pár talpalás 14-16 koro- erdö gyujtogatb következté- vére 11' nagyon terhelöen vallot-
Papp Ferencné nába kerül, boritásért pedi11 30 ben kigyulladt. A ·nagy szél- tak. Kellern~; :-agyváradon te. 
é8 35 koronát kérnek. Ilyen kö- ben a lángok gyorsan harapóz- mették el óna,u ré~7vét mellett 
rülmények között ki kellene a tak tova és oltá.qra alig lehetett Dezs~ Bertát pedig erélyesen 
Kc)Q;telec:kf lrl'f'n„ barltoma.t lle-
l'eHm all:t Y&lamlllor Bastere■ dol• 
IJ sot K#-rem 6t, ••sJ a róla lu• 
!lat HITHkedJea•k 1'0lem a clm(it 
k lnl A J. Hom1'ilr:, Doz 155, 
Granttown, "' Va 1 
Kf'l'Ml'm Bor..-,íth Gyula U1JOCN-
mes7e, mlt1'ralnJ lllethiAsü unolr.a-
&C96met, a Urem 6t vag,- a róla tu• 
dóll:a.t, u:1..-eiikedJcnek ,·elem clm#-1 
ltl:laölnl. l..UJ:ló Zlhor, Bnz 1 a. Whlt• 
man.a, W. Va. 
Tenturice .16-fr-t. ller-e1em, k6rem 
l.it up- a róla tad61r.at. uhe.hdJe-
ne\. ..-elem elmét kö10lnl. Tentnr1ca 
J61Mfu(I, e. o. Varner Bros No. 8J!O 
BrtdppOrt. Conn 
J, (, \' g,RT~KES TELEK 'l•-tachin, 
. l. •1- elad&.. h a tdlr.f"t hat ft;-
.,. ._.1 erlőU. njlnn l Mt 1lollirl-rt t-.. 
,tf'l .-ul ea- .okkal töb~l (\r. YNlnl 
u.lntlflr.o:wk lrjanak ('1"1"8 A dmre: 
,JOHN \":\OA.SZY. l>o-c 0-1, J\oll lkr. 
Pa. -
Kl'BlX ~A. 08, ERD(JBL~, 
Zala megJ"el um.~ fi~ • 
ki ú.1.- l8H-bftl bul"don TOii. 61 
• bard 6riTaJ ad.S. maradt. amir6l a 
..,., ..... al.ilrúAnl eliun,fn-,t 
ado«4 K&em 6t. T&IJJ" a. lrJ tud bol4 
1Wrt'5l. engem 9Uv!Nlk~k 6rc.e-
11li-L K.ALLAY lóUBF, Boz 78, 
S-llnoJ.,_ Pa. 
Dr. L.F. Lawson 
FOGORVOS. 
A IZlUY&rdg ulvn plrUo,:lalt 11:"'1 
1!:gyleti ául6, 1&pb, 
an.ny- ú ua1ag jeJ. 
v!ny, rillualag • 
egylet.i kalap kéuii6. 
Mn. FRANK PAPP 
332 l!:ut 18th Streot 
Nl!:W YORK. 
(1. ée 2. an.•k köst, 
Jotacya, egyletek bi-
alommaJ. fordulhat-
nak hoaim. - lllln-
tí.kat uiv918D. ldlld.ök 
ST. LOUIS / 
MAGYA R OGYVÉD 
Weisz Márton 
JIIAGYAR t)GYV•D 
:tS J OGTANACSOS 
facipo készitéRnek alakulni, a gondolni. keres1 a rendőt"Rég. 
::~ke~:::~t;:á::!~a:rr~lá\~~ Elhun11t körjf'gJlző . - Pan- BEREG MEGYE. 
rom helybeli iparos je!e~tést is :::rj~u::•::;:~~;~~t:!a~~ Tiutujitás .Vunkácaon. 
tett a vAro nál . Ezenk1vul Ka.~ , Munká"s város tisztujitó kö:z-
f!a város kéblzáz koronát adott rában ~-~halt Pecsen. Az el- gyülése Gulác21y Istd.n alispán 
a Sroth Péterné vezetése alatt ~u~yt korJegyzö ho_ss~~ _éveken elnöklésével meatörtént. Pol 
álló leányotthonnak, hogy ott a at mt~zte a _Jak6c~i korJeaY~Ö- gármesterré az eddigi polgár 
gyermekek részére íacipöket Rég k~zsége_mek, ugyes baJOS me.-1terrel, Bay Gáborral szem 
készitsenek. A háborus. facipö dolgait,_ maJd kif_áradva ~osszu ben tiz szótöbbséggel dr. Mérey 
talpa és Mrka egy darabból \'an évek mmden napi munkáJában, Ádám városi ügy~z lett; - dr 
és azt juharfából állitják elő, nyu~a~_omra vonult és Pécsre Gergely Albert, v{Lrosi f~mér 
a teteje pedig vitorla vászon, a koltozott be. nök : Berkovics Gut~ztáv, elsőt.a 
mit vizhatlanná is lehet tenni. nácaos : Tóth Gyula árvaszék 
Lefülelt tolt-aj. - Még az el- BIHAR MEGYE. elnök: Petrovay Jenö, elsö rend 
i 
mult é\' december hnában tór- ,1 t·én jurátua. - A legöre- ör kapitány; dr. Gáspár Lajos 
tént, hoi>· megjelent a kassai gebb ügyvédjelölt volt Nagyvá- · második alkapitány: Lehota D 
vfüuiron Tóth József P.zepesi radon Kurtzer Albert, a ki most Dez.só lettek megválasztva. 
születéR\J egyén s egy szép szur. ötvenhat éves korában meghalt. 
ke lovat akart eladni. Eladás Jh·tizedekig dolgozott egyes iro- CSONGRAD MEGYE. 
közben azonban rájöttek, hogy dákban. Közkedvelt, de kü lönc- . . . . 
a 16 lopott. mire Tóth megug- ködö ember volt. Reggel meg- Leszáll~tott or~~ dt/~· -
rott. A rendör~ég azóta a tol- h ott egy kupica pálinkát, dél- A szegedi munka.<1b1z.tos1t6 be-
vajt kere.➔te, de nem .8ikerült ben főzelékes hu11t evett, beérte tegsegélyez.ö pénztár orvosai a 
elfogni. Tóthot most egé!lzen mindÖt\Sze ennyi t'-plátékkal ée pénztár szilkös anyagi helyzeté-
604' OHEMICAL BUILDING, véletlenül elfogták & a rend- élelemmel naponta. Tavaly a re \'aló tekintettel önként bele-
721 OLIVE STREET őrségre vitték, a hol Cselényi fónökének, Pallay ügyvédnek egyeztek abba, hogy szerzödési 
TELF.FONOK: 
Bell, Olhe IOII 
Klnloch, Central 1081 
Béla tb. főkapitány ha11gatta bevallotta, hogy fizt>té~éböl bar- Jeg biztositott évi ~ijuk tizenöt 
ki. MegállapitáRt nyert, hogy a minc év alatt Rzá1.harmincezer százalékkal leszá lhttas!lék. 
lótolvaj katonaszökevény iq, koronát takaritott meg. F6nö-
Betörl• A/agyorb8dön. - A kénél tiz évig megszakitás nél-
Ezer bányász 
kerestetik. 
:\i.J.u.nk a bú)"4noll llla«oe -pi kereo.ete nEu OolJk „ ÖC.ft'Di 
ttnt. - Kfcaer adt-.111. UQ ~ Ja.rit.ú:t n f1' tfltlrúr ebeJe 
óta. - )U.dffl b6tee hat aapoa bbtoe m1Ulb. - 16 ial:.olQ N 
tanplomoJc a i.:~pea. 
United States Coal & Coke Co. 
Gary, McDowel Co. West Virginia. 
Felveszünk 25-30 magyar bányászt 
lehf'taJc-s S)'all:oroll. lo«de~ket. Aldk nem frtNUlk: .. m-kiboa. 
olranokat ulveRn tapftu.nk. !;haltN 1Min)Ank v-. .-1,1:,9 a 
nfn mapio,,.l.p nEcr~ & tél, üt. 1'b, a rende. IIH. 1re f{,J t<:aa'9 
Standard„ ki.rékat. hauaAl-.11 & k6.rl-nkil'lt 73 Cf"Dt" tmtiulk. 
"ltlt-h~>ll)bk a U:lf'pnl <ti>- jók, mint alr..árbol. ~ Jubbalr.. Ja.lai 
eull llf'IJfll as '1laotban. 
\ "eu- JflcrH Wekb, \\. \'a.•1'( t'k tf"Jrluailjoa,., -aai be 
küldünlr. t,n#-rt.. \ "-.o JUJJ••n ki Welchn'U map., 
STANDARD POCAHONTAS COAL CO. 
Capels, West Virginia. 
~---
Bányászok kerestetnek 
. ·a. .. nGtJ• bl.aJ'iaokat lr.eft'sl.i.nlr. Ül-DTOle üb mac- arail 
bAnyAlnkha.. \"an pkk ée m.u1na, m•nka. ,J<, J,•,·f'tro, "71t.utt 16.m• 
J)L Jó lak611Ú.alt villau)'V1J4al~. E17 69 UI. t.onda Ur-fk. 
J6 otunk.il!ok Ill. Hép )lfnzl. kert-..hrtnek. \l~f'1ellS m1l.leN!knf"k 
E"JlJl,•Kt""Uuk u utikül~t. KM hetf'llkfnL ftJleotwlk. lrJo- ma• 
f;)"&rul <'ffe a dmre: 
WISE COAL é\ COKE!CO. 
Dorchester, Virginia. 
--
STAFFORD COAL COMPANY 
EzeUJtt New Center Coal Compang 
BAXTER, West Virginia 
tudatja a volt munkáHait, hogy ismét teljes üzemben van 
a baxteri bánya és zivesen ad munkát az ösnes volt bá-
ny úr.a inak. Uj bányászt ezintén sziveRen vesz fel, ren-
dee fizetéssel. Jó lakóhhak vannak a telepen. Állandó 
munka ló-26 
W-illiamson, W. Va. 
NAGY JóZSEF 
A. R. VAS.5 
magyarb&di u:endóniég távirat- kül dolgozott. A pénztt 1afe 
ban é-rtesitette a ku,i.ai rendőr- depostiban helyezte el bankók-
séget. hogy ott Kocak IstvAn, ban. Az ebédet. vacsorát fény-
BONDTOWN, VL ~azdllkod6 klrára Vaskovics J. 0zésnek neveite. Sulyos beteg 
János és Hudák Borbála vesie. 1ég Umadta meg és az orvo.,ok 
delmes gonosztevők betörést a l.'Zanatóriumban kijelentették, 
követtek el. A rendőrség kere- hof"Y a gyomor bruzut á11t •1 
si at ismert to1vajokat. rengeteg mell6zés~rt. A vfn ju-
Egyedüli magyar 
közjegyző Clinch-
field vidékén. 
Olcsó pénzküldés 
JóTÁU..ÁS t.S BIZTOS.ITU MEllEIT 
BZAllO UZLI!:Tl!:. 
HO R TON, V A. 
X:éa:it ~i m6rték utin 
a legjobb kivitelben.-Div~ 
to, uabú.-Olc,6 f.rak. 
Zlillöt Rsszonyok. - Cifra é11. rátus most ' leesett a mAsik 
épü letes dolgot jelentenek Kn,._ véglethe. Az f1ethez való ra-.. ________ al 'l•--------.1 .úr61: - tjje] razziát Wtott gau.kodúába.n Dllponta tbblrt 
100 korona csak $14.00 
.\. J. Durchinszky Box 132 Logan, W . \'a. 
@@@@)@@@)~~®@®~ 
